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POVZETEK 
V diplomskem delu je obravnavana tematika različnih volilnih sistemov v svetu. 
Pomemben element volilnega sistema je volilna pravica, ki je temeljna politična pravica 
vsake države. Namen diplomskega dela je predstaviti različne volilne sisteme in vladne 
koalicije ter opisati njihove prednosti in slabosti. Poznamo večinski, proporcionalni in 
polproporcionalni volilni sistem. Za večinski sistem je značilno, da zagotavlja večjo 
stabilnost delovanja vlad, saj so večinski sistemi praviloma enostrankarski. Pri 
proporcionalnem sistemu je značilno oblikovanje koalicijskih vlad, saj je sestava 
večstrankarska. V nadaljevanju sem še posebej sistematično in celovito prikazala volilne 
sisteme za volitve v državni zbor. V diplomskem delu sem se opredelila do prevladujočih 
dilem o volilnem sistemu v naši politični in strokovni javnosti. Razlog za pisanje dela je 
predvsem v problemu nestabilnosti slovenskih vlad oziroma njihovi pogosti menjavi. V 
središču moje pozornosti je bil kritičen in problemski prikaz vpliva volilnega sistema na 
oblikovanje in sestavo ter delovanje vlade, kot tudi na njeno učinkovitost in stabilnost. Cilj 
diplomskega dela je ugotoviti, kakšen volilni sistem bi Republiki Sloveniji prinesel bolj 
stabilne vlade in vladne koalicije ter oblikovati svoje mnenje o potrebnih spremembah 
pravne ureditve volilnega sistema pri nas. Skozi metodo povzemanja različnih stališč sem 
ugotovila, da je oblikovanje vlad odvisno predvsem od strankarske sestave parlamenta 
ter, da idealnega volilnega sistema ni, ker vedno obstajajo možnosti za morebitne 
nevšečnosti, slabosti in zlorabe. V diplomski nalogi so predstavljene tudi možnosti, ki so že 
dane in ki bi vodile k bolj stabilnim vladam in vladnim koalicijam pri nas. 
Ključne besede: volilna pravica, volilni sistemi, večinski volilni sistem, proporcionalni 
volilni sistem, polproporcionalni volilni sistem, vladne koalicije. 
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SUMMARY 
VOTING SYSTEM AND GOVERNMENT COALITION ANALYSIS 
My thesis discusses the topic of various voting systems across the globe. The right to vote 
represents an important element of a voting system and is the basic political right of each 
and every country. The purpose of the thesis is to present different voting systems and 
government coalitions and to discuss their advantages and disadvantages. There are 
different types of voting systems: the majority rule, proportional representation and 
mixed voting systems. Majority rule voting systems are normally single-party systems and 
are therefore characterized by the fact that they provide greater government stability. 
Proportional voting systems are usually composed of multiple parties and are therefore 
characterized by the formation of coalition governments. The body of this work 
systematically and comprehensively presents the voting system of the elections to the 
Slovenian National Assembly. The thesis focuses on topical dilemma about our country’s 
voting system in our political and professional public. The reason for writing this thesis 
lies in the problem of the instability of the Slovenian governments and their constant 
changing. I paid special attention to drawing up a critical and problem-focused 
presentation of the voting system’s effect on the formation and operation of the 
government and its effect on the government’s efficiency and stability. The goal of my 
thesis is to determine which voting system would allow the existence of a stable 
government and government coalition in Slovenia. The goal was also to form an opinion 
about the necessary changes of the legal arrangements of our own voting system. Using 
the method of summarizing views I found that government formation depends 
predominantly on the party composition of the Parliament. I also found that there is no 
ideal voting system because there are always other options for dealing with an 
inconvenience, weakness or abuse. The thesis also presents other solutions that have 
already been proposed and that would lead to a more stable government and government 
coalition in Slovenia 
Keywords: the right to vote, voting systems, majority rule voting system, proportional 
voting system, government coalition. 
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1 UVOD  
V svetu poznamo različne volilne sisteme in vladne koalicije. Volilni sistem lahko 
opredelimo kot vsoto vseh pravic, obveznosti, ukrepov in postopkov, ki jih določa država. 
V širšem smislu gre torej za predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopku in 
tehniki volitev ter o razdelitvi mandatov. V ožjem pomenu besede volilni sistem pomeni 
razdelitev glasov mandatarjem na volitvah. Gre torej za razdeljevanje sedežev med 
izvoljenimi kandidati. Poznamo večinski, proporcionalni in mešani volilni sistem. 
V diplomskem delu sem najprej predstavila razvojne in primerjalne prevladujoče volilne 
sisteme v svetu. V nadaljevanju sem še posebej sistematično in celovito prikazala volilne 
sisteme za volitve v državni zbor. Opredelila sem se do prevladujočih dilem o volilnem 
sistemu v naši politični in strokovni javnosti. V središču moje pozornosti je bil kritičen in 
problemski prikaz vpliva volilnega sistema na oblikovanje in sestavo ter delovanje vlade 
kot tudi na njeno učinkovitost in tudi stabilnost. V svojem delu sem oblikovala svoje 
mnenje o potrebnih spremembah pravne ureditve volilnega sistema.  
V prvem delu diplomske naloge sem predstavila in opredelila volilne sisteme in države, v 
katerih se uporabljajo, ter vladne koalicije v Republiki Sloveniji od osamosvojitve do 
danes. Opredelila sem načine razdelitve mandatov oz. kako izvoliti predsednika vlade in 
ministre ter kako jih tudi razrešiti. Predstavila sem pozitivne in negativne lastnosti volilnih 
sistemov po svetu. 
Cilj naloge je bilo ugotoviti, kakšen volilni sistem bi Republiki Sloveniji prinesel bolj 
stabilne vlade in vladne koalicije, ki bi Republiki Sloveniji pomagale iz politične krize. Skozi 
nalogo sem želela ugotoviti, kateri volilni sistem bi bil dober oz. bi bil najprimernejši za 
Republiko Slovenijo. V diplomski nalogi sem predstavila predloge v smeri spremembe 
volilnega sistema pri nas, ki jih predlagajo različni strokovnjaki in pobudniki vseslovenske 
ljudske vstaje.  
V osrednjem delu naloge sem predstavila državi Republiko Slovenijo in Nemčijo ter nemški 
model volilnega sistema. Predstavila sem možnosti, ki so že dane in ki bi vodile k bolj 
stabilnim vladam in vladnim koalicijam pri nas.  
Na koncu diplomske naloge sem predstavila mnenja različnih strokovnjakov glede 
spremembe volilnega sistema pri nas. Predstavila sem izvoljene stranke v parlamentu RS 
in predsednike vlade od osamosvojitve do danes. 
Zastavljene so tri hipoteze: 
1. v slovenski politični in strokovni javnosti obstajajo različna mnenja o pravni ureditvi 
za volitve v državni zbor; 
2. veljavni volilni sistem otežuje oblikovanje in delovanje vlade ter slabi njeno 
učinkovitost, stabilnost in delovanje; 
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3. potrebne bi bile spremembe sedanjega proporcionalnega volilnega sistema v smeri 
večinskega volilnega sistema. 
Diplomsko delo sem podkrepila, obrazložila in utemeljila z ustrezno literaturo in pravnimi 
viri. Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila različno strokovno literaturo, vire in 
članke. Največ podatkov sem pridobila iz knjig in ustrezne strokovne literature na temo 
volilnih sistemov in pravnih virov. Uporabila sem naslednje raziskovalne metode: metodo 
deskripcije za opisovanje pojmov, metodo klasifikacije za definiranje pojmov in metodo 
kompilacije za povzemanje stališč. 
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV VOLILNIH SISTEMOV 
Volilni sistem oz. volilni red je v najširšem pomenu mogoče opredeliti kot skupek pravnih 
pravil, volilnih načel in sredstev za njihovo uresničevanje, ki so pravno urejena. 
Razumemo ga predvsem na dva načina. V najširšem pomenu ga opredeljujemo kot 
skupek pravnih pravil, ki urejajo volitve, in kot skupek volilnih načel in sredstev za njihovo 
uresničevanje, ki so pravno urejena. Volilni sistem bi lahko opredelili tudi kot vsoto vseh 
pravic in obveznosti ter ukrepov in postopkov. V širšem pomenu volilni sistem obsega 
predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopkov in tehnike volitev ter o razdelitvi 
mandatov. V ožjem pomenu predstavlja sistem razdelitve mandatov. Znotraj volilnega 
sistema lahko govorimo o materialno-pravnih normah, ki urejajo pravice in obveznosti 
udeležencev volitev, in o procesualnih normah, ki urejajo položaj v volilnem postopku.  
Poznamo predvsem dva osnovna volilna sistema: večinski sistem in sistem sorazmernega 
predstavništva. Razdelitev mandatov je izredno pomembna, ker je od tega odvisna 
zastopnost strank v predstavniškem telesu, kar ima izreden vpliv na delovanje političnega 
telesa in na delovanje političnega življenja v državi. 
Eden pomembnejših elementov volilnega sistema je volilna pravica, ki je temeljna 
politična pravica vsake države. Predpisi o volilni pravici določajo osebe, ki imajo pravico 
voliti v predstavniška telesa, in krog oseb, ki imajo pravico, da so izvoljene za člane 
predstavniških teles. Volilna pravica je v Ustavi RS določena kot ena temeljnih pravic 
državljana. Vsebino volilnega sistema določajo volilna načela. To so zlasti splošna volilna 
pravica, enaka in neposredna volilna pravica, svobodna volilna pravica in tajnost 
glasovanja. Z načeli volilnega sistema se uresničujejo volilna pravica in druge politične 
pravice državljanov. Volilna pravica pa ni samo pravica državljana, ampak je sredstvo, s 
katerim državljani oblikujejo temelj politične oblasti. Pomembno je, da volilni sistem 
določa način prihoda na oblast (Grad in dr., 1999, str. 263 - 265). 
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3 RAZDELITEV MANDATOV 
Eden najpomembnejših elementov volilnega sistema v ožjem pomenu je razdelitev 
mandatov. Pri razdelitvi mandatov gre za izid glasovanja volivcev, komu od posamičnih 
kandidatov oz. listam kandidatov so oddali svoj glas. Pri razvoju volilnih sistemov v svetu 
sta se uveljavila dva sistema razdelitve mandatov: večinski in proporcionalni sistem. 
Razdelitev mandatov je zelo pomembna za delovanje in sestavo parlamenta ter za 
politično življenje v državi. Volilni sistem naj bi zagotavljal volivcem večji vpliv na sestavo 
parlamenta s predstavljanjem različnih političnih interesov, s tem pa naj bi se še vedno 
zagotavljala tudi stabilnost oblasti in parlamenta (Grad, 1996, str. 66). 
3.1 VEČINSKI SISTEM  
Za večinski volilni sistem je značilno, da se o kandidatih odloča z večino oddanih glasov. 
Ta sistem je tudi eden najstarejših in demokratičnih načinov odločanja. V večinskem 
sistemu sta poznana dva osnovna načina volitev, in sicer sistem relativne veličine in 
sistem absolutne večine. Večinski sistem je imajo v Združenih državah Amerike, v Angliji, 
na Maldivih, v Maleziji (IDEA, 2014). 
3.1.1 SISTEM Z RELATIVNO VEČINO 
Za sistem z relativno večino je značilno, da je najpreprostejši. Za te sisteme je značilno, 
da je za zmago na volitvah potrebno dobiti več glasov od protikandidata. Značilna je 
stabilnost vlade, saj je politični sistem praviloma oblikovan enostrankarsko 
(enostrankarska vlada) (Krašovec, 2007, str. 69). Ta primer se je zgodil leta 1982 in leta 
1995 v Mauritiusu, ko je tedanja opozicija s 65 % dobljenih glasov osvojila 100 % delež v 
parlamentu (Reynolds in Reilly, 1997, str. 37). 
3.1.2 SISTEM Z ABSOLUTNO VEČINO 
Za sistem z absolutno večino je značilno, da je zmagovalec na volitvah tisti kandidat, ki je 
dobil podporo absolutne večine volivcev v volilnih enotah (Krašovec, 2007, str. 69). Iz 
prakse je značilno, da se glasovi volivcev razdelijo med kandidate, zato se redko zgodi, da 
je izvoljen kateri od kandidatov. Značilno za sistem z absolutno večino je ponovno 
glasovanje, kjer pa pogoji za glasovanje niso isti kot v prvem glasovanju. Pri ponovnem 
glasovanju je potrebno pogoje spremeniti, sicer bi se volitve ponavljale v nedogled. V 
praksi sta znana predvsem dva načina oz. možnosti. Pri ponovnem glasovanju se voli 
samo med dvema kandidatoma (tistima, ki sta v prvem glasovanju dobila največ glasov). 
Za izvolitev zadošča relativna večina glasov. Število kandidatov, ki se volijo v drugem 
krogu volitev, je tako ali drugače omejeno (Grad, 1992, str. 45). Ta sistem je primeren za 
volitev nosilcev individualnih funkcij in se uporablja zlasti pri volitvah predsednika države. 
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3.1.3 ALTERNATIVNO GLASOVANJE 
Alternativno glasovanje temelji na načelu absolutne večine, kjer ni ponavljanja glasovanja. 
Če v prvem krogu nobeden kandidat ne dobi podpore večine volivcev (glasov), ponovno 
glasovanje ni potrebo, saj volivec ob oddaji glasu za izbranega kandidata na volitvah 
označi še enega kandidata oz. več, katerim bi dodelil svoj glas v drugem krogu, če njegov 
kandidat v prvem krogu ne bi dobil zadostnega števila glasov za zmago. Pri postopku 
alternativnega glasovanja se najprej izloči tiste kandidate, ki so dobili najmanj glasov. 
Njihovi glasovi se dodelijo kandidatom, ki so bili na njihovi volilnici označeni kot 
alternativa. Postopek se nadaljuje, dokler eden od kandidatov ne dobi absolutne večine 
glasov. Ta način glasovanja dopušča volivcem široko možnost izbire. Je pa precej zapleten 
in zahteven za volivce. V praksi se le redko uporablja (npr. volitve v Avstralski senat) 
(Krašovec, 2007, str. 70). 
3.2 PROPORCIONALNI SISTEM 
Za proporcionalni volilni sistem je značilno, da število dodeljenih mandatov v 
predstavniškem telesu ustreza dobljenim glasovom na volitvah. Proporcionalni sistem je 
zelo razširjen po svetu. V celinski Evropi se pojavlja v različnih oblikah in kombinacijah 
(Grad in Kaučič, 1997, str. 219). Če smo za večinski sistem rekli, da je najstarejši volilni 
sistem, lahko za proporcionalnega rečemo, da se v današnjem času najpogosteje 
uporablja v volilnih sistemih za razdelitev glasov. Zanj je značilno, da običajno dobi sedeže 
v parlamentu večje število političnih strank, zato je proporcionalni sistem ponekod 
korigiran na način, da tistim strankam, ki ne dosežejo določenega pogoja, ne dopusti 
dodelitve mandatov. To korigiranje običajno imenujemo tudi prohibitivna klavzula oz. prag 
za vstop v parlament (treshold) (Grad in dr., 1999, str. 272).  
Proporcionalni sistem pomeni, da lahko volivci izbirajo samo med listami kandidatov, ki so 
jih politične stranke določile. To pomeni, da mandate, ki jih je stranka pridobila, razdeli 
kandidatom po vrstnem redu, kot so napisani na listi. Mandat dobi kandidat, ki je na listi 
napisan na prvem mestu. Na ta način tudi politične stranke v resnici določajo, kdo izmed 
kandidatov bo izvoljen za poslanca (Grad in dr., 1999, str. 273). 
Pozitivna lastnost proporcionalnega sistema je prav njegova sorazmernost, ki zagotavlja 
politično predstavništvo tudi manjšim strankam in različnim manjšinam. Tak način je 
povezan z večjo odzivnostjo predstavniškega telesa. Negativne lastnosti proporcionalnega 
sistema so nestabilne vlade in politični sistemi, zapleteni postopki pretvorbe dobljenih 
glasov v sedeže in razdeljena odgovornost v volilni enoti (Krašovec, 2007, str. 72).  
Značilno za proporcionalni sistem je sklepanje koalicij. Pri tem so koalicijske vlade lahko 
stabilne, lahko pa tudi ne, saj niso dovolj programsko usklajene. Ta sistem omogoča večjo 
zastopnost strank, večjo zastopnost različnih interesov in odprtost parlamenta (Taagepera 
in Shugart, 1989, str. 49). 
Najbolj enostavna oblika proporcionalnega sistema je delitev mandatov po sistemu volilnih 
količnikov, ki se imenuje Harejev sistem (količnik). »Volilni količnik je število glasov, ki je 
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potrebno za izvolitev enega poslanca v volilni enoti» (Grad in Kaučič, 1997, str. 219). Do 
rezultata pridemo tako, da se vsota vseh volilnih glasov, oddanih v volilni enoti, deli s 
številom poslancev, ki se jih voli v volilni enoti. Na primer, če se voli štiri poslance, 
oddanih pa je bilo 12.000 glasov, je potrebno za izvolitev enega poslanca 3000 glasov. Ta 
sistem vsaki listi kandidatov oz. politični stranki dodeli toliko mandatov, kolikor je volilni 
količnik (število glasov), ki so jih dobili v volilni enoti. Ker pa v praksi po temu sistemu ni 
mogoče razdeliti vseh mandatov, se največkrat uporablja metoda največjega ostanka, ki 
mandate razdeli tistim kandidatnim listam, ki so imele pri delitvi po volilnem količniku 
največje ostanke (Grad in dr., 1999, str. 271). 
Pri proporcionalnem sistemu se za razdelitev glasov, dobljenih na volitvah, uporablja 
različne matematične (volilne) formule, ki jih lahko razdelimo v dve skupini, in sicer 
skupino največjih povprečij in v skupino največjih ostankov (Krašovec, 2007, str. 74). 
Formula največjega povprečja ali sistem deliteljev se uporablja pogosteje kot volilna 
formula največjega ostanka. Do rezultata pridemo, da število glasov vsake liste delimo 
najprej s številom 1, nato z 2, 3 in tako naprej do števila mandatov, ki se v volilni enoti 
razdelijo. Ko se glasovi za posamezno listo razdelijo, se po velikosti od največjega k 
najmanjšemu izloči toliko števil (list), kolikor mandatov je potrebno razdeliti. Danes se 
najpogosteje uporabljajo tri volilne formule največjega povprečja, in sicer d'Hondtova, 
Saint-Laguejeva in modificirana Saint-Laguejeva formula. Ena od najbolj znanih formul 
največjega povprečja je d'Hondtova formula, za katero je znano, da je ena manj 
proporcionalnih oblik volilnega sistema, saj favorizira večje stranke. Formula za delitelje 
uporablja števila 1, 2, 3 ... (Krašovec, 2007, str. 75). Med vsemi glasovi znotraj vseh list 
se izloči toliko največjih števil, kolikor mandatov je potrebno razdeliti. Število glasov se 
razporedi po velikost. Mandati se dodelijo tistim listam, ki vsebujejo najvišja števila po 
vrstnem redu, ki so v njihovem seštevku glasov vsebovana (Grad idr., 1999, str. 272). 
Saint-Laguejeva formula je podobna d'Hondtovi, vendar za delitelje uporablja števila 1, 3, 
5, 7, 9 ..., s katerimi pa se zmanjšuje prednost večjih strank, kar je značilnost d'Hondtove 
formule. Modificirana Saint-Laguejeva formula je podobna Saint-Laguejevi, vendar ta 
formula za prve delitelje uporablja 1, 4, 3, 5, 7, 9 ..., kar za manjše stranke pomeni, da 
težje pridobijo prvi sedež (Krašovec, 2007, str. 76). 
Pri formuli največjih ostankov ali volilne kvote gre za razdelitev sedežev po dveh 
matematičnih formulah, kjer je najprej potrebno določiti volilno kvoto, ki pokaže, koliko 
glasov mora vsaka stranka pridobiti za pridobitev enega sedeža. Za izračun volilne kvote 
moramo število vseh glasov deliti s številom mandatov. Z uporabo te skupine volilnih 
formul dejansko ni mogoče razdeliti vseh mandatov. Ti mandati se nato razdelijo v 
drugem krogu delitve. Danes se uporabljata dve vrsti formul največjih ostankov ali volilnih 
kvot, in sicer Harejeva in Droopova kvota. Harejevo kvoto izračunamo tako, da vse 
glasove delimo s številom mandatov (sedežev), ki jih je potrebno razdeliti v volilni enoti. 
Na primer, če je vseh glasov 40.000 in število sedežev, ki jih je potrebno razdeliti, 4, je 
volilna kvota 10.000 glasov. Droopovo kvoto izračunamo tako, da vse glasove delimo s 
številom mandatov (sedežev), ki jih je potrebno v volilni enoti razdeliti + 1. Na primer, če 
je vseh glasov 40.000 in število sedežev, ki jih je potrebno razdeliti, 4 + 1 (+1), je volilna 
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kvota 8.001 glasov. Kvota se najpogosteje uporablja v sistemu enega prenosljivega glasu 
(Krašovec, 2007, str. 77). Proporcionalni volilni sistem imamo v Sloveniji, Italiji, Španiji, na 
Finskem, Švici, Avstriji, Slovaškem, Luksemburgu (IDEA, 2014). 
3.2.1 VOLILNI PRAG 
Volilni prag se uporablja v proporcionalnem volilnem sistemu. Strankarskim listam, ki ne 
zberejo dovolj glasov, onemogoča vstop v parlament. S tem se proporcionalnost volilnega 
sistema zmanjša. Volilni prag merimo po Lijphartovi metodi. Višje kot je postavljen volilni 
prag, bolj nesorazmeren je volilni sistem (Box-Steffensmeier in dr., 2006, str. 31). 
Ločimo štiri vrste volilnih pragov, ki se razlikujejo glede na (Krašovec, 2007, str. 79): 
- raven (raven države, raven volilne enote ali na obeh ravneh);  
- fazo (uporablja se za delitev mandatov v volilni enoti na višjem ali nižjem sloju); 
- različno visoke volilne prage;  
- možnost stopnjevanja. 
Višje kot je postavljen volilni prag in bolj kot so zahtevni pogoji za podelitev mandata, bolj 
se zmanjša sorazmernost pri delitvi mandatov, saj favorizira večje stranke nad manjšimi. 
Na ta račun imajo manjše stranke manjše možnosti za vstop v parlament. Z volilnim 
pragom se proporcionalni sistem zelo približuje učinkom večinskega sistema (Grad, 1992, 
str. 50). 
Lijphart opredeli volilne prage še na formalne oz. umetne in naravne oz. dejanske volilne 
prage.  Pri naravnem oz. dejanskem volilnem pragu gre za omejevanje sodelovanja 
različnih list za razdelitev mandatov. Kot naravni volilni prag se razumeta na primer 
velikost volilne enote in vrsta volilnega sistema. Glede na lastnosti naravnega volilnega 
sistema se postavlja vprašanje, če je potrebno volilni prag še formalno določiti. Nothen 
ugotavlja, da lahko združimo naravne in formalne volilne prage ter enostavno govorimo o 
učinkovitih volilnih pragih.  
Bolj kot so volilni pragi visoko postavljeni, manjša je sorazmernost delitve mandatov. Pri 
volilnih pragih govorimo še o pomembni posledici - vprašanju izgubljenih glasov. To so 
glasovi, ki so jih stranke dobile, vendar po delitvi mandatov niso dobile poslanca v 
predstavniško telo (Krašovec, 2007, str. 80). 
3.2.2 KATEGORIČNO IN VRSTILNO GLASOVANJE 
Pri proporcionalnem sistemu je pomembna tudi struktura glasovanja. Rae  omenja 
kategorično in vrstilno glasovanje. Razlikujeta se v tem, da se pri kategoričnem 
glasovanju volivec odloči, katera stranka mu je ljubša, pri vrstilnem pa je volivcu 
omogočeno, da z razvrščanjem kandidatov ali strank izrazi naklonjenost tudi drugemu 
kandidatu ali stranki. Proporcionalni sistem za razliko od večinskega uporablja predvsem 
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liste. Tu pa se postavi vprašanje razdelitve glasov kandidatom, ki so umeščeni na 
kandidatnih listah. Vprašanje glasovanja je, ali lahko volivec glasuje le za določeno listo, 
za določenega kandidata na listi ali pa glasuje za kandidate z različnih list (Krašovec, 
2007, str. 81). 
3.2.3 ZAPRTE IN ODPRTE LISTE OZ. PREFERENČNO GLASOVANJE 
Pri strukturi glasovanja poznamo zaprte in odprte liste oz. preferenčno glasovanje. Pri 
zaprtih listah lahko volivec glasuje za določene liste, nima pa vpliva na to, kdo bo pridobil 
poslanski mandat, saj tega določajo kandidati znotraj liste. Praviloma dobi poslanski 
mandat tisti kandidat, ki je na listi napisan prvi. Če je strankarska lista dobila več 
mandatov, mandat dobi naslednji kandidat, zapisan na listi. Pri odprtih listah oz. 
preferenčnem glasovanju pa imajo volivci možnost znotraj kandidatnih list izbrati 
posamezne kandidate (Grad, 1996, str. 81). 
3.2.4 SISTEM ENEGA PRENOSLJIVEGA GLASU 
Bistvo tega sistema je, da je struktura glasovanja vrstilna. Volivci lahko navedejo svojega 
preferenčnega kandidata, za njim pa svojo drugo izbiro itn. Lahko pa se odločijo samo za 
enega. Za preferenčni glas je značilno, da volivec ne odloča le o kandidatnih listah, ampak 
se lahko odloči tudi za konkretnega kandidata iz druge liste. Sistem prenosljivega glasu se 
lahko uporablja v volilnih enotah, kjer je več poslanskih mandatov. Sistem natančno izraža 
voljo volivcev in ne pozna izgubljenih glasov. Neporabljeni glasovi izvoljenega kandidata 
se dodelijo drugim kandidatom. Značilnost sistema je zapletenost, zlasti za volivce (Grad, 
1992, str. 52).  
3.3 POLPROPORCIONALNI ALI MANJŠINSKI SISTEM 
Polproporcionalni ali manjšinski sistem je mešanica večinskega in proporcionalnega 
volilnega sistema. Ta sistem teži k varstvu politične manjšine in le delno zagotavlja 
sorazmernost pri delitvi sedežev. To so sistemi omejenega glasovanja, sistem enega 
neprenosljivega glasu in pomožno glasovanje (Grad, 1992, str. 53). Manjšinski volilni 
sistem imajo v Nemčiji, na Madžarskem, v Novi Zelandiji (IDEA, 2014). 
3.3.1 SISTEM OMEJENEGA GLASOVANJA 
Sistem omejenega glasovanja (limited vote) je sistem, ki se uporablja v volilnih enotah, 
kjer se voli več poslancev. Volivec ima pravico glasovati za določeno število kandidatov, ki 
je manjše od števila poslancev, ki se volijo v volilni enoti (Grad in dr., 1999, str. 274). 
Prednost tega sistema je, da večina ne more dobiti vseh sedežev v volilni enoti, s tem pa 
ima tudi manjšina možnost dobiti kakšen mandat v volilni enoti. Politična manjšina ima v 
tem sistemu že v naprej rezervirano določeno število mandatov. Slabost tega sistema je 
nezagotavljanje sorazmerne delitve mandatov. Manjšina je lahko tako velika ali majhna, 
da je razdelitev mandatov premajhna ali prevelika. Delitev mandatov je že v naprej 
določena in se ne prilagaja doseženim volilnim rezultatom. V praksi se ta sistem redko 
uporablja (Grad, 1996, str. 80).  
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3.3.2 EN NEPRENOSLJIVI GLAS 
Pri sistemu enega neprenosljivega glasu lahko volivci v volilni enoti z več mandati 
glasujejo samo za enega kandidata. Izvoljeni so kandidati z največ dobljenimi glasovi. Ta 
sistem uporablja Japonska. Volivec lahko izrazi voljo samo o enem izmed več kandidatov 
za več poslanskih mest. Izid je izredno negotov z vidika političnih strank, saj ne vedo, 
koliko kandidatov naj kandidira. Pri tem je zelo pomembno, koliko kandidatov politična 
stranka postavi. Če postavi samo enega kandidata, je lahko na izgubi, če se pokaže, da je 
podpora zelo velika. Lahko pa je na izgubi, če kandidira več kandidatov in je podpora 
majhna. Tako se podpora razprši med kandidate, zaradi česar se zgodi, da ni izvoljen 
nobeden. Tu manjšina ni dovolj zavarovana in v praksi le redko dobi več kot en sedež 
(Grad, 1992, str. 54). 
3.3.3 POMOŽNO GLASOVANJE 
Pri pomožnem ali kumuliranem (kumulirano) glasovanju ima volivec toliko glasov, kolikor 
se voli poslancev v volilni enoti. Volivec ni dolžan glasovati o vseh kandidatih, temveč se 
sam odloči, kateremu kandidatu bo dal svoje glasove. Glasuje lahko o vsakem kandidatu 
posebej ali pa svoje glasove dodeli manjšemu številu ali samo enemu kandidatu. Volivec 
se sam odloči, kako bo razpolagal s svojimi glasovi. Rezultati razdelitve mandatov so zelo 
negotovi in ne zagotavljajo sorazmerne razdelitve mandatov (Grad, 1996, str. 81). 
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4 VPLIV NAČINA RAZDELITVE MANDATOV NA DELOVANJE 
POLITIČNEGA SISTEMA 
Razdelitev mandatov ima izredno velik vpliv na politično življenje v državi, na politično 
strukturo družbe in razdelitev politične moči. Odločilno vpliva na oblikovanje 
strankarskega sistema države, posledično pa tudi na delovanje predstavniškega telesa kot 
tudi razmerja med ostalimi organi. Zavedati se je potrebno, da volilni sistem ni edini vzrok 
za strankarski sistem v državi. Tu so še ostali drugi dejavniki, tradicija, interesna 
razslojenost, lahko tudi homogenost družbe (Grad, 1996, str. 86). Predvsem pa na volilni 
sistem v neki državi pomembno vplivajo tudi zgodovinski, družbeni in ekonomski vplivi 
(Krašovec, 2007, str. 98). Najpogostejši posledici volilnih sistemov sta vpliv volilnih 
sistemov na strankarske sisteme in vpliv volilnih sistemov na delovanje vlad, na 
proporcionalnost predstavništva in volilno udeležbo (Krašovec, 2007, str. 101). 
Tako v različnih volilnih sistemih prihaja do različnih posledic delovanja vlad. Kot pozitivne 
lastnosti večinskega sistema lahko rečemo, da je zagotovljena večja stabilnost vlad. V 
večinskih sistemih so vlade praviloma enostrankarske. Pri uporabi proporcionalnega 
sistema pa se oblikujejo koalicijske vlade. Blondel, Muller Rommel in Malova ugotovijo, da 
so enostrankarske vlade stabilnejše, njihovo delovanje je daljše kot čas trajanja 
koalicijskih vlad (Krašovec, 2007, str. 104). 
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5 NAČELA VOLILNEGA SISTEMA 
Načela volilnega sistema so pogoj za demokratično vsebino volitev in se štejejo za splošne 
civilizacijske pridobitve. Ta načela so splošna volilna pravica, neposredna volilna pravica, 
svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja. Od teh načel je odvisna tudi 
demokratičnost volitev. Ta načela so načeloma določena tudi z Ustavo, nižje pa jih 
razčlenjujemo še z zakoni in drugimi predpisi (Grad in dr., 1999, str. 265).  
V Republiki Sloveniji je volilna pravica urejena v 43. členu Ustave RS, ki določa: »Volilna 
pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti 
voljen« (Grad, 1996, str. 125). 
5.1 SPLOŠNA VOLILNA PRAVICA 
Splošna volilna pravica je osnovno merilo, da državo uvrstimo med demokracije. Ta 
volilna pravica je pravica vsakega državljana, da voli ne glede na razredno, etično, 
ekonomsko ali drugo pripadnost. »Pri izvrševanju načela splošne volilne pravice so 
izključeni le tisti, ki zaradi duševne bolezni ali mladoletnosti ne morejo glasovati« (Grad, 
1992, str. 28). Splošna volilna pravica pomeni, da ima vsak državljan pravico voliti in biti 
voljen, saj obsega pravico voliti (aktivna volilna pravica) in pravico biti voljen (pasivna 
volilna pravica). Vprašanja splošne volilne pravice so se začela pojavljati v 19. stoletju in v 
začetku 20. stoletja. Izpostavljena so bila vprašanja premoženjskega cenzusa in pridobitve 
volilne pravice manj premožnih državljanov. Kasneje se še pojavijo vprašanja za 
pridobitve volilne pravice žensk (Krašovec, 2007, str. 23). 
Pri začetkih sodobne demokracije je bila volilna pravica omejena le na ozek krog ljudi. Ti 
so izpolnjevali posebne pogoje (volilne cenzuse). Prevladovala sta predvsem premoženjski 
in izobrazbeni cenzus (Grad in Kaučič, 1997, str. 222). 
Splošna volilna pravica je bila uvedena po prvi svetovni vojni, a samo za moške. Ženske 
dolgo niso imele volilne pravice. Pridobile so jo šele v drugi polovici 20. stoletja oz. po 
drugi svetovni vojni. V mnogih muslimanskih državah ženske še danes nimajo volilne 
pravice (Grad in dr., 1999, str. 266). 
Volilno pravico imajo samo polnoletni državljani s poslovno sposobnostjo. Državljanstvo 
predstavlja posebno vez med državo in državljanom. Iz te vsebine pa izhajajo določene 
dolžnosti in obveznosti na obeh straneh. Iz načela splošne volilne pravice bi morali imeti 
to pravico vsi državljani, vendar imajo v praksi to pravico samo tisti državljani, ki 
izpolnjujejo določene pogoje. Iz volilne pravice so izključeni posamezni državljani (duševni 
bolniki in mladoletni), ki zaradi osebne nesposobnosti ali neprimernosti ne morejo 
glasovati (Grad, 1992, str. 28). 
Za pasivno volilno pravico so predpisani posebni in strožji pogoji, kot so višja starost, 
izobrazba, določen čas bivanja v državi. V povezavi s pasivno volilno pravico je potrebno 
omeniti predvsem vprašanje nezdružljivosti (inkompatibilnosti) funkcij. Nekatere državne 
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funkcije niso združljive s funkcijo poslanca. To so zlasti sodniške funkcije in funkcije 
državnega uslužbenca. Te funkcije se izvajajo v različnih organih in se v skladu z načelom 
delitve oblasti izvajajo ločeno in neodvisno. Predvsem na področju izvršilno-upravnih 
funkcij je pomembno, da se te funkcije izvajajo ločeno, saj zaradi informacij, ki so jim na 
voljo, niso primerne za opravljanje poslanske funkcije hkrati. Tu je potrebno omeniti, da 
ne gre za omejevanje pasivne volilne pravice, saj ne gre za izključitev določenih kategorij 
državljanov, temveč za izključitev opravljanja določenih funkcij hkrati (Grad, 1992, str. 
32). 
Ustava RS v 80. členu določa, da se poslanci državnega zbora volijo s splošnim (enakim, 
neposrednim in tajnim) glasovanjem. Zakon določa, da se volilna pravico uresničuje v 
volilnih enotah, v kateri ima volivec stalno prebivališče. Podrobneje volilno pravico ureja 
Zakon o volitvah v državni zbor od 7. do 10. člena (Grad, 1992, str. 33). 
5.2 ENAKA VOLILNA PRAVICA 
Enaka volilna pravica je aktivna volilna pravica. To pomeni, da ima glas vsakega volivca 
enako vrednost in da ima volivec en glas. Glas vsakega volivca ima enako težo in nima 
prednosti pred drugim volivcem. Enaka volilna pravica predstavlja ustavno načelo enakosti 
v pravicah in dolžnostih ter enakostjo pred zakonom (Grad, 2000, str. 164). 
Neenaka volilna pravica oz. pluralni votum (večkratna volilna pravica) je nasprotje enake 
volilne pravice (bolj premožni in bolj izobraženi imajo več glasov). Je v nasprotju s splošno 
volilno pravico. Z njo so hoteli popraviti učinke dejstev, da so dobili volilno pravico tudi 
revnejši in neuki ljudje. O enaki volilni pravici ne moremo govoriti tudi tedaj, ko ima 
določen krog ljudi zagotovljeno določeno število mest, ki je že v naprej določeno ne glede 
na dejansko število glasov in v primeru volilnih kurij. Mnogokratna volilna pravica je 
poseben primer neenake volilne pravice, ki pomeni, da ista oseba voli v več volilnih 
enotah.  
Danes je v glavnem uveljavljeno načelo enake volilne pravice, vendar pa še prihaja do 
bolj prikritih kršitev načela enakosti. Primer je uporaba t.i. »volilne geometrije«, ki pomeni 
namerno prekrojevanje velikosti in oblike volilne enote tako, da volilni rezultati ne 
odražajo dejanskega števila, volje in razpoloženja volivcev (Grad in dr., 1999, str. 267). 
Kot poseben primer (ne sicer formalne) kršitve neenake volilne pravice lahko štejemo tudi 
uporabo večinskega volilnega sistema, saj se upoštevajo samo glasovi, ki so bili oddani za 
zmagovitega kandidata. Ostali glasovi volivcev se ne upoštevajo (Grad, 1992, str. 35). 
5.3 NEPOSREDNA IN POSREDNA VOLILNA PRAVICA 
Poznamo neposredne in posredne volitve. Lahko pa se oba načina kombinirata. Ločimo 
tudi posredno in neposredno volilno pravico. Pri neposrednih volitvah volivci sami 
glasujejo za člana predstavniškega telesa. Pri posrednih volitvah se imenuje elektorje, 
volilne može, ki izvolijo člane predstavniškega telesa (Grad in dr., 1999, str. 267).  
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Splošno velja, da so neposredne volitve bolj demokratične od posrednih. Ljudsko 
suverenost bolj izražajo, volivcu pa omogočajo neposreden vpliv na izbiro predstavnikov v 
parlamentu. Neposredne volitve dopuščajo tudi večjo odgovornost voljenih do volivcev. 
Volitve predstavniškega telesa so praviloma neposredne, bolj pogoste so posredne volitve 
drugega doma parlamenta (Grad in dr., 1994, str. 66). 
Pri nas se na podlagi 80. člena Ustave RS neposredno voli Državni zbor, kar je tudi 
razumljivo, saj je splošno predstavniško telo, ki predstavlja ljudstvo. Državni svet je 
primer posredne volitve (Grad, 1996, str. 129). 
5.4 SVOBODNA VOLILNA PRAVICA IN TAJNOST GLASOVANJA 
Svobodna volilna pravica je pravica volivca, da svobodno izbira med kandidati na volitvah. 
Je tudi pravica volivca, da voli, lahko pa tudi ne. Vsak volivec ima pravico, da svobodno 
odloča o glasovanju. Pri glasovanju ga ne sme nihče ovirati ali kako drugače vplivati na 
njegove odločitve. Zagotovljeni sta svobodna opredelitev volivca in svobodno izražanje 
njegove volje. Pogosto je svobodna volilna pravica ogrožena. 
V našem volilnem sistemu je osebna pravica volivca, ali jo izvršuje ali ne. V Ustavi RS je 
opredeljena v 80. členu, kjer poudarja načelo svobode volilne pravice. Natančneje je 
razčlenjena v volilni zakonodaji.  
Svobodna volilna pravica je tudi kazenskopravno varovana, kjer zaradi glasovanja ni 
mogoče nikogar klicati na kazensko odgovornost. Je pa kaznivo, če se volivca sili, da 
glasuje, ali če se ga prisili, da glasuje za ali proti ali se kakorkoli vpliva na njegovo 
odločitev (Grad, 1992, str. 40). 
Načelo svobodne volilne pravice je povezano z načelom tajnosti glasovanja. Pri tem se 
uresničuje svoboda volitev in je nepogrešljiv element politične demokracije. Tajnost 
glasovanja ima prednosti pred javnim glasovanjem. Volivcu omogoča, da se svobodno 
odloči za koga bo glasoval in ga pri tem ne bo nihče oviral (Kristan in dr., 1994, str. 66). 
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6 USTAVNA UREDITEV IN VOLILNI SISTEMI V NEMČIJI 
Federativna ureditev ZR Nemčije temelji na tradiciji konfederalizma in federalizma iz 19. 
stoletja. Weimarska republika je bila leta 1919 razdeljena na dežele, vendar je bila bližje 
decentralizirani unitarni državi kot federaciji. V času nacionalistične Nemčije je bila 
odpravljena deželna avtonomija. Po drugi svetovni vojni je bila zahodna Nemčija (Zvezna 
republika Nemčija) zgrajena na federativnem načelu. Za to so bile zelo prizadevne 
zahodne zasedbe (ameriški sile), ki so si želele Nemčijo razdeliti in jo na ta način oslabiti, 
da ne bi ponovno zrasla v silo, ki bi ogrožala mir.  
»V vzhodni Nemčiji (Nemška demokratična republika) so dežele kmalu odpravili. Tako je 
bila DDR unitarna država. Po padcu Berlinskega zidu se je vzhodni nemški režim začel 
demokratizirati in ponovno so uvedli dežele«. 
23. avgusta leta 1990 je Ljudska skupščina DDR sprejela sklep o pridružitvi ZRN. 3. 
oktobra 1990 sta obe državi v Bonnu podpisali pogodbo o združitvi (Einigungsvertrag). Od 
tega leta dalje se veljavni 23. člen GG (Grundgesetz) razširi tudi na DDR. Federacija 
Nemčije šteje 16 članic in GG velja za celotno ljudstvo (Grad, 2004, str. 107). 
Naj omenimo, da je Nemčija namesto ustave raje sprejela temeljni zakon (Grundgesetz – 
GG), ki ga dopolnjuje še en del Weimarske ustave iz leta 1919. GG določa na podlagi 140. 
člena kot sestavni del 136., 137., 138., 139. in 141. člen nemške ustave iz leta 1919 
(Grad, 2004, str. 99). 
Volilni sistem v Nemčiji imenujemo kombiniran volilni sistem. Ta sistem uvaja glavne 
prednosti večinskega kot proporcionalnega volilnega sistema, vendar pa tudi označba 
kombiniranega volilnega sistema ni povsem točna. Točneje je, če ga označimo za 
personaliziran proporcionalni volilni sistem (Grad, 2004, str. 114). 
ZRN (Zvezna republika Nemčija) je demokratična, socialna zvezna država in 
parlamentarna republika. Parlament je dvodomen, tvori ga Zvezni zbor (Bundestag) in 
Zvezni svet (Bundesrat). Zvezni zbor je predstavnik vsega ljudstva in zakonodajni organ. 
Voli se ga na podlagi kombinacije proporcionalnega in večinskega volilnega sistema. 
Razdelitev poslanskih mandatov je na koncu proporcionalna. Zvezni svet je zastopnik 
dežel. Sestavlja ga različno število predstavnikov, ki jih vanj delegirajo deželne vlade iz 
svojih članov (Kocjančič in dr., 2009, str. 47). 
Izhodišče volilnega sistema v ZR Nemčiji je bila potreba po stabilnosti parlamenta in 
personalizaciji volitev. Ta je vodila h kombinaciji proporcionalnega in večinskega sistema. 
Delitev mandatov je proporcionalna, elementi večinskega sistema se kažejo v načinu 
glasovanja poslancev. Na proporcionalni način se volita Zvezni dom, prvi dom nemškega 
parlamenta, in drugi deželni parlament. Država se razdeli na male volilne enote oz. volilna 
okrožja in na velike volilne enote, ki predstavljajo zvezne dežele. Volivec ima od leta 1953 
na volitvah po dva glasova - enega pri večinskem delu glasovanja in enega pri glasovanju 
po proporcionalnem načinu. Pri večinskem delu glasovanja glasujejo o posameznem 
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kandidatu v enomandatnem volilnem okrožju. Pri proporcionalni delitvi glasov pa glasujejo 
o strankarskih listah kandidatov na deželni ravni. Delitev mandatov v parlament je 
proporcionalna. 
Poslanski mandati se delijo tako, da se najprej ugotovi, koliko glasov so politične stranke 
dobile pri proporcionalni delitvi na deželni ravni, nato se glasovi stranke seštejejo na ravni 
vse države. Na ta način se ugotovi, koliko mandatov pripada vsaki stranki. Mandati se 
delijo po Hare-Niemeyerjevi metodi. Za vstop v parlament je potrebno 5 % vseh glasov. 
Na ta način se ugotovi, koliko mandatov je strankam pripadlo po posameznih deželah in 
končno število mandatov strank, ki so jih dobile v volilnih okrožjih (Grad, 1996, str. 94). 
»Od poslancev se jih 328 voli po okrajnih kandidatnih listah v volilnih okrajih, preostalih 
328 pa po deželnih kandidatnih listah (deželnih listah)«. Volitve so urejene v Zveznem 
zakonu o volitvah (Zbornik, 1996, str. 237). 
Nemški volilni sistem ima posebnost - presežni mandati. Do tega pride, če je neka stranka 
dobila večje število direktno izvoljenih mandatov, kot bi ji pripadlo na podlagi podpore 
deželnih list. Stranke direktno izvoljene mandate obdržijo in na ta način se število 
poslancev poveča od prvotnega števila poslancev, ki je 656 (Grad, 2004, str. 114). 
Ta sistem omogoča volivcu, da glasuje o osebah kot tudi o strankah, a je slabost, da je v 
praksi precej zapleten. V Nemčiji se je na ta način zmanjšalo število strank v parlamentu. 
Dejansko sta se v tem sistemu razvili dve stranki. Ena je vedno na oblasti, le da ne more 
doseči večine v parlamentu in zato potrebuje še koalicijskega partnerja (Grad, 1996, str. 
94). 
V času razdeljenosti Nemčije na dva dela so imeli člani Bundestaga, ki so živeli v Berlinu, 
poseben status. Ti predstavniki niso bili izvoljeni direktno, ampak preko predstavniškega 
doma Berlina glede na politično strankarsko sestavo. Pravice glasovati o zakonodaji niso 
imeli kot tudi ne pravice voliti zveznega kanclerja (Deutscher Bundestag, 2014). 
Tabela 1: Rezultati volitev v Bundestag 2013 
 
 
 
Vir: Election Resources on the Internet: Elections to the German Bundestag (2013) 
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6.1 ZVEZNA VLADA 
Zvezno vlado sestavljajo zvezni kancler in zvezni ministri. Na predlog predsednika državni 
zbor voli zveznega kanclerja. Za izvolitev je potrebna večina glasov vseh članov državnega 
zbora. Izvoljenega zveznega kanclerja imenuje zvezni predsednik. Če v prvem krogu 
zvezni kancler ni izvoljen, se volitve ponovijo v štirinajstih dneh. Če tudi takrat ni izvoljen 
z absolutno večino, se izvede tretji krog, kjer zadostuje že relativna večina. Če kandidat 
dobi v tretjem krogu absolutno večino, je imenovan za zveznega kanclerja. Če pa kandidat 
ni dobil absolutne večine, zvezni predsednik v sedmih dneh določi imenovanega za 
zveznega kanclerja ali razpusti državni zbor. Za zveznega kanclerja se odloči, če presodi, 
da bo lahko uspešno vodil manjšinsko vlado, drugače razpusti državni zbor.  
Državni zbor nima nič opraviti z imenovanjem zveznih ministrov. Njih imenuje in razrešuje 
zvezni predsednik na predlog zveznega kanclerja. Zvezni kancler usmerja politiko vlade in 
zanjo odgovarja. Zvezni ministri vodijo ministrstva in zanj odgovarjajo.  
Za odgovornost vlade parlamentu je značilen institut konstruktivne nezaupnice (člen. 67 
GG). Pri konstruktivni nezaupnici je značilno, da državni zbor zveznemu kanclerju izreče 
nezaupnico le na ta način, da z večino svojih članov izvoli novega zveznega kanclerja. Od 
zveznega predsednika pa zahteva, da zveznega kanclerja razreši. S tem se ohranja načelo 
parlamentarnega sistema. Vlada mora uživati zaupanje parlamenta, vendar pa mora 
parlament izkazati odgovornost za delovanje parlamentarnega sistema.  
Zvezni kancler ima možnost postaviti vprašanje zaupnice. Gre za sredstvo, ki je v njegovih 
rokah. Med glasovanjem o zaupnici mora preteči 48 ur. Če je izglasovana nezaupnica (za 
zaupnico je potrebna večina), lahko predlaga zveznemu predsedniku, da razpusti državni 
zbor. O tem se mora odločiti v 21 dneh. Če v tem času državni zbor izglasuje zaupnico ali 
izvoli drugega zveznega kanclerja, pravica do razpustitve državnega zbora ugasne. V 
primeru razpustitve državnega zbora se razpišejo nove volitve (Grad, 2004, str. 119). 
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7 USTAVNA UREDITEV IN VOLILNI SISTEM V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Po sprejemu Ustave RS leta 1991 se volilni sistem v Republiki Sloveniji naslanja na načela 
ustavne ureditve. Poudarja se predvsem načelo ljudske suverenosti, neposredne 
demokracije in načelo političnega predstavništva. V 1. členu Ustave RS je določeno, da je 
Republika Slovenija demokratična republika. V 3. členu je opredeljeno, da ima v Republiki 
Sloveniji oblast ljudstvo. Ta jo izvršuje neposredno in z volitvami. Volilna pravica je 
urejena v 43. členu Ustave RS: »Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, ki je 
dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen«. 80. člen Ustave RS pa ureja: »Državni 
zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev. Poslanci se volijo s 
splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. V državni zbor se izvoli po en 
poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti. Volilni sistem ureja zakon, ki ga 
sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov poslancev« (Grad, 1996, str. 119). 
7.1 POGLAVITNE ZNAČILNSTI VOLILNEGA SISTEMA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
V prvotnem besedilu se je Ustava RS v 80. členu izogibala določitvi volilnega sistema. 
Določala je način glasovanja na volitvah poslancev v državni zbor (drugi odstavek določa, 
da se poslanci volijo s splošnim, neposrednim in tajnim glasovanjem) in volitve poslancev 
narodne skupnosti (tretji odstavek predpisuje, da se v državni zbor voli en poslanec 
italijanske in madžarske narodne skupnosti). Ureditev je prepustila Zakonu o volitvah v 
državni zbor (ZVDZ), ki se sprejema z dvotretjinsko večino vseh poslancev (četrti 
odstavek). Za spremembo Ustave je potrebna dvotretjinska večina glasov (Bavcon in dr., 
2007, str. 55). 
80. člen Ustave RS določa: »Državni zbor sestavljajo poslanici državljanov Slovenije in 
šteje 90 poslancev. V državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in madžarske 
narodne skupnosti. Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev« (Ustava RS, 2013). Pri nas volitve v državni zbor 
podrobneje ureja Zakon o volitvah v državni zbor. 
Vprašanje je bila priprava volilne zakonodaje med večinskim in proporcionalnim volilnim 
sistemom. Prevladovalo je stališče proporcionalnega volilnega sistema, ki bi ga 
dopolnjevali elementi večinskega sistema. Leta 1996 je bil razpisan predhodni zakonodajni 
referendum, na katerem so volivci odločali med večinskim, proporcionalnim in mešanim 
volilnim sistemom (Bavcon in dr., 2007, str. 55). 
Referendum, ki je bil izveden decembra 1996, ni prinesel zmage nobenemu predlogu za 
spremembo volilnega sistema. Po dveh letih je Ustavno sodišče odločilo, da je na 
referendumu bil sprejet večinski volilni sistem, kar je povzročilo dolgotrajne politične 
spore. Od leta 2000 z dopolnitvijo 80. člena Ustave RS velja proporcionalni volilni sistem. 
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Istega leta se je tudi dvignil volilni prag (iz prejšnjih treh mandatov na štiri odstotke 
glasov) (Grad, 2004, str. 105).  
Republika Slovenija ima proporcionalni volilni sistem. Mandati se delijo na ravni volilne 
enote in na ravni celotne države. Leta 2000 pa je prišlo do spremembe Ustave RS v 80. 
členu petega odstavka, kjer je volilni sistem določen kot sorazmerni oz. proporcionalni 
sistem. Določen je tudi 4 % volilni prag za vstop v parlament (Grad, 2000, str. 169) 
Leta 2000 je Državni zbor sprejel Ustavni zakon, ki določa pravila za volitve v državni 
zbor. Novost je tudi, da ni več nacionalnih list in da se uvede Droopov količnik (Grad, 
2000, str. 105). 
V Ustavi RS je določeno, da so volitve v državni zbor in mandati v volilnih enotah 
dodeljeni na podlagi Droppovega količnika. Na ravni države se mandati delijo po 
d‘Hondtovem sistemu (Državni zbor, 2014). 
Droopov količnik se izračuna tako, da se skupno število glasov volivcev deli s številom 
poslancev v volilni enoti, povečano za 1 (na 12), pri čemer se doda še 1.  Posledica te 
podelitve mandatov v volilnih enotah je podelitev več mandatov (Grad, 2000, str. 169). 
V volilnih enotah se mandati delijo na podlagi Droopovega količnika. Število mandatov 
izračunamo tako, da Droopov količnik deli število glasov za listo in ugotovi, kolikokrat je 
količnik vsebovan v številu glasov za listo. Mandati se razdelijo na podlagi volilnega 
količnika. Liste dobijo toliko mandatov, kolikor so dosegle volilni količnik. Ostali glasovi 
ostanejo neporabljeni in se upoštevajo pri delitvi na ravni države. Pri delitvi na ravni 
države se mandati delijo po d‘Hondtovem sistemu. Pri tem se upoštevajo vsi glasovi, ki jih 
je kandidatna lista pridobila. Na podlagi te delitve se kandidatnim listam dodeli toliko 
poslanskih mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jih dobila na 
podlagi vseh glasov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih že dobil pri prvi delitvi 
v volilnih enotah. Mandati na ravni države se dodelijo tistim listam v volilnih enotah, kjer 
so imele te največ ostankov glasov v razmerju do volilnega količnika (Grad, 2000, str. 
170). 
7.2 OBLIKOVANJE IN SESTAVA TER POLITIČNA DOGOVORNOST VLADE 
Izvršilna oblast je del državne oblasti, ki izvršuje najpomembnejše funkcije države. Vlada 
je izvršilni vrh funkcije in najvišji organ državne uprave. Po naši ustavni ureditvi je 
uveljavljeno načelo delitve oblasti. Po sedanji ureditvi ima predsednik republike izvršilno 
oblast in vlada kot dejanski nosilec izvršilne funkcije. Položaj vlade ima temelje urejene že 
v ustavi, zlasti v načinih njenega oblikovanja in odgovornosti državnemu zboru. 
Podrobneje je vlada urejena v Zakonu o vladi, v poslovniku Državnega zbora Slovenije in 
poslovniku Vlade Republike Slovenije. Omeniti moramo, da vloga in položaj slovenske 
vlade v precejšnji meri odstopa od vloge in položaja vlade v parlamentarnem sistemu, 
kakršen je poznan po svetu (Kocjančič in dr., 2009, str. 221). 
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Vlada je enotno kolegijsko telo in jo po naši ustavni ureditvi sestavljajo predsednik vlade 
in ministri (110. člen Ustave RS). Po Zakonu o vladi vlado sestavljajo ministri, ti vodijo 
posamezne resorje, poznamo pa tudi ministre brez resorjev. Minister vodi in predstavlja 
ministrstvo, usmerja delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje delo, izdaja 
predpise in druge akte, ki jih določajo zakoni ali drugi predpisi. Člani vlade ne morejo 
hkrati opravljati drugih državnih funkcij (Kaučič in Grad, 2008, str. 294). 
Vlada je kolegijski državni organ, ki je sestavljen iz več članov. Vlado sestavljajo ministri, 
ki imajo dvojno vlogo. Na eni strani so člani vlade kot kolegijskega organa, na drugi strani 
pa so predstojniki ministrstev. Ministri vodijo posamezne upravne organe, poznamo pa 
tudi t.i. ministre brez listnice. Ti so po navadi zadolženi za splošna politična vprašanja 
(Grad, 2000, str. 281). 
Naša ustava se v veliki meri zgleduje po nemški ureditvi. Največkrat se pri ureditvi 
posnemajo sosednje države in države s podobno kulturo, pa tudi močne države in tiste s 
podobnimi socio-političnimi pogoji (Lundell, 2009). Ustava RS v 111. členu določa, da 
predsednika vlade voli državni zbor na predlog predsednika republike. Predsednik se pred 
odločitvijo posvetuje z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Predsednik vlade je 
izvoljen z večino glasov vseh poslancev in s tajnim glasovanjem. Če kandidat ni izvoljen, 
predsednik republike v štirinajstih dneh predlaga istega oz. novega kandidata. Svojega 
kandidata lahko predlagajo  tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Če tudi v 
tem primeru ni izvoljen noben kandidat, predsednik države razpusti državni zbor in razpiše 
nove volitve. Obstaja pa možnost, da v oseminštiridesetih urah z večino glasov navzočih 
poslancev izvede ponovne volitve predsednika vlade. Ta je izvoljen že z večino glasov 
navzočih poslancev in omogoča vzpostavitev manjšinske vlade (Grad in Kaučič, 1997, str. 
253). Pri nas je bil za mandatarja vedno predlagan tisti iz vrst stranke, ki je imel v 
državnem zboru relativno večino poslancev (Lukšič, 2001, str. 24). 
Po izvolitvi predsednika vlade pa vlada še ni oblikovana. Izvoljeni predsednik vlade 
predlaga imenovanje ministrov najkasneje v petnajstih dneh po svoji izvolitvi, ki jih 
imenuje državni zbor. Pred imenovanjem se vsak kandidat za ministra v državnem zboru 
predstavi Komisiji državnega zbora. Po zakonski ureditvi je vlada oblikovana, če je 
imenovanih več kot dve tretjini ministrov. Če po treh mesecih državni zbor ne imenuje še 
preostalih neimenovanih ministrov, funkcija predsednika vlade in ministrov preneha. 
Državni zbor na predlog predsednika vlade razrešuje ministre (Grad in Kaučič, 1997, str. 
254). 
O imenovanju ministrov glasujejo poslanci javno o listi kandidatov za ministre. Če lista ni 
izglasovana, se opravi nov poskus z novo listo. Če tudi ta ni uspešna, pa na predlog 
predsednika vlade glasuje o vsakem kandidatu posebej. Pri tem lahko pride do 
imenovanja samo nekaj ministrov (Grad, 2013, str. 116). 
Oblikovanje vlade je odvisno predvsem od strankarske sestave parlamenta. Če ima ena 
stranka v parlamentu večino svojih poslancev, je oblikovanje vlade enostavnejše in 
učinkovitejše. Tako vodja največje stranke dobi mandat in oblikuje vlado iz pripadnikov 
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svoje stranke. Če je vladna koalicija sestavljena iz dveh ali več strank, je postopek 
oblikovanja vlade v praksi bistveno bolj zapleten. Vse je namreč odvisno od volje političnih 
strank za ustanovitev, delovanje skupne vlade in razdelitev funkcij v vladi. Za sestavo 
vlade dobi mandat vodja tiste stranke, ki ima v parlamentu med vsemi strankami največje 
število poslancev. Ti morajo k sodelovanju pridobiti toliko drugih strank, da imajo večino v 
parlamentu in so pripravljeni sestaviti vlado na čelu z njim. Če do sestave vlade ne pride, 
mora vrniti mandat za sestavo vlade predsedniku države in postopek se ponovi. Če tudi v 
tem primeru ne pride do oblikovanja vlade, poznamo možnosti manjšinske vlade. Ta 
možnost je izhod v sili in navadno ne traja dalj časa. Obstaja pa možnost t.i. tehnokratske 
vlade, ki ni sestavljena po političnih strankarskih kriterijih, pač pa je sestavljena iz 
strokovnjakov in je navadno zgolj prehodne narave. Če po vseh primerih ne pride do 
oblikovanja vlade, se parlament razpusti in razpišejo se nove volitve (Grad in dr., 1999, 
str. 156). 
Po mnenju profesorja Grada imajo ustavne ureditve, v katerih ministre imenuje državni 
zbor, vgrajeno sistemsko napako. Ni mogoče, da predstavniško telo da najvišjo stopnjo 
zaupanja predsedniku vlade, ne bi pa sprejelo ministrov, ki jih predsednik želi imeti v vladi 
(Grad, 2013, str. 117). 
Način uresničevanja politične odgovornosti vlade do parlamenta sta nezaupnica in 
zaupnica. Politična odgovornost se kaže v tem, ali ima podporo v parlamentu. 
Izglasovanje nezaupnice ali ne izglasovanje zaupnice pomeni, da mora vlada odstopiti, ker 
ne uživa podpore v parlamentu. Zaupnica in nezaupnica se med seboj razlikujeta v tem, 
kdo sproži glasovanje v parlamentu. Zahteva po glasovanju o nezaupnici poteka iz 
parlamenta, zahtevo o zaupnici postavi vlada sama oz. njen predsednik. Na ta način 
preizkusi, ali še ima podporo v parlamentu (Kavčič in Grad, 2008, str. 298). 
Odgovornost vlade do parlamenta poteka prek institutov zaupnice in nezaupnice. V praksi 
pa je predvsem odvisno od strankarske sestave parlamenta. Do nezaupnice, kjer vlada 
trda strankarska disciplina, navadno sploh ne pride. V parlamentu, kjer ima ena stranka 
večino glasov, se tudi zaupnica v takih primerih uveljavlja zlasti za discipliniranje lastnih 
poslancev. Za koalicije v večstrankarskem parlamentu je značilno, da pogosto nastajajo in 
razpadajo. V takih primerih hitro pride do tega, da vlada izgubi strankarsko podporo v 
parlamentu. Izid glasovanja se navadno konča z izglasovanjem nezaupnice in odstopom 
vlade. Naša ustava politične odgovornosti poleg nezaupnice in zaupnice pozna tudi 
interpelacijo in poslansko vprašanje (Grad, 2013, str. 121). 
Politična odgovornost vlade se kaže v tem, ali uživa zaupanje v parlamentu ali ne. Pri tem 
ni pomembno, ali dela dobro ali slabo. Politična odgovornosti vlade se razlikuje v tem, kdo 
sproži glasovanje o podpori vlade. Glasovanju o nezaupnici sproži parlament na predlog 
najmanj desetih poslancev. Glasovanje o zaupnici zahteva predsednik vlade. Pri 
nezaupnici se navadno ugotavlja parlamentarna podpora vladi, na glasovanje o zaupnici 
pa predsednik lahko veže sprejetje zakona (Grad, 2013, str. 122). 
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»Zaupnica in nezaupnica sta najmočnejši sredstvi uveljavljanja politične odgovornosti 
vlade, saj se z njima neposredno uveljavi sankcija politične odgovornosti – razrešitev 
vlade» (Pogorelec, 2006, str. 108). 
Naša ustavna ureditev je vzor prevzela po nemškem sistemu konstruktivne nezaupnice 
(116. člen). Državni zbor izglasuje nezaupnico vladi tako, da na predlog najmanj desetih 
poslancev z večino vseh glasov izvoli novega predsednika vlade. Predsednik vlade je 
razrešen z izvolitvijo novega predsednika vlade. Funkcija preneha vsem članom vlade. Da 
ne bi prišlo do brezvladja, Ustava RS določa, da mora dotedanja vlada opravljati tekoče 
posle do prisege nove vlade (Kaučič in Grad, 2008, str. 298). 
Zaupnico sproži predsednik vlade, ki s tem preveri, ali uživa zaupanje parlamenta (117. 
člen). Če vladi ni izglasovana zaupnica, sta mogoči dve rešitvi, ali državni zbor izvoli v 
tridesetih dneh novega predsednika vlade ali pa izglasuje zaupnico dotedanjemu 
predsedniku vlade. Če ne pride ne do ene ali ne do druge rešitve, predsednik države 
razpusti parlament in razpiše nove volitve (Kaučič in Grad, 2008, str. 298). 
Interpelacija je posebna oblika odgovornosti vlade oz. ministrov parlamentu. Gre za 
posebno obliko poslanskega vprašanja. Interpelacija in poslansko vprašanje sta si 
podobni, vendar se tudi v marsičem razlikujeta. Pri poslanskem vprašanju gre za 
nadzorstvo nad delom vlade in posamičnimi ministri. Pri interpelaciji pa gre za mnogo bolj 
resen pritisk na vlado v primeru nezadovoljstva parlamenta. Namen interpelacije je 
politična odgovornost vlade kot celote ali posameznega ministra (Kocjančič in dr., 2009, 
str. 230). 
Po naši ustavni ureditvi se lahko na predlog najmanj desetih poslancev sproži v državnem 
zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Če večina vseh 46 poslancev 
izreče nezaupnico vladi oz. posameznemu ministru, državni zbor razreši vlado oz. ministra. 
Interpelacija je sredstvo opozicije za obravnavo dela ministrov (Lukšič, 2001, str. 26). 
Poslansko vprašanje je vprašanje poslanca vladi oz. ministru, ta pa mora nanj odgovoriti. 
Na vprašanje mora odgovoriti načeloma takoj ustno že na sami seji, na kateri je bilo 
vprašanje postavljeno. Vladi naklonjeni poslanci bodo postavljali takšna vprašanja, pri 
katerih se bo vlada lahko pohvalila, opoziciji naklonjeni poslanci pa bodo postavljali 
vprašanja, ki se jim bi vlada najrajši izognila. Ta vprašanja kažejo na nerešene probleme, 
napake, nepravilnosti in neustrezno reševanje težav. S tem dokazuje njeno neprimernost 
za nadaljevanje opravljanja funkcije. Poslansko vprašanje ni sredstvo, ki bi povzročilo 
zamenjavo vlade, vendar pa si s tem opozicija utira pot do uporabe politične 
odgovornosti, kot sta interpelacija ali nezaupnica (Pogorelec, 2006, str. 112). 
7.2.1 VLADNA KOALICIJA V LETIH 2008 - 2012 
Predsednik devete Vlade Republike Slovenije je 7. 11. 2008 postal Borut Pahor. 21. 11. 
2008 jo je potrdil Državni zbor Republike Slovenije s 56 glasovi za in 30 proti. Mandatar za 
sestavo vlade je postal Borut Pahor, predsednik stranke SD, ki je 21. 9. 2008 dobila 
največ glasov na državno-zborskih volitvah leta 2008. Vladno koalicijo so sestavljale 
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stranke Socialni Demokrati (SD), Zares nova politika (ZARES), Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije (DeSUS) in Liberalno demokratična stranka Slovenije (LDS). 20. 9. 
2011 državni zbor vladi Boruta Pahorja ni izglasoval zaupnice. Tako je do sestave nove 
vlade leta 2012 vlada Boruta Pahorja opravljala le tekoče posle (Vlada RS, 2013). 
Člani vlade Boruta Pahorja (Vlada RS, 2013): 
- dr. Franc Križanič: minister za finance (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 10. 2. 
2012), 
- Katarina Kresal: ministrica za notranje zadeve (imenovana 21. 11. 2008, funkcija 
preneha 2. 9. 2011), 
- Aleš Zalar: minister za notranje zadeve (imenovan 2. 9. 2011, funkcija preneha 10. 2. 
2012), 
- Samuel Žbogar: minister za zunanje zadeve (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 
10. 2. 2012), 
- Aleš Zalar: minister za pravosodje (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 10. 2. 
2012), 
- dr. Ljubica Jelušič: ministrica za obrambo (imenovana 21. 8. 2012, funkcija preneha 20. 
2. 2012), 
- dr. Ivan Svetlik: minister za delo, družino in socialne zadeve (imenovan 21. 11. 2008, 
funkcija preneha 10. 2. 2012), 
- dr. Matej Lahovnik: minister za gospodarstvo (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 
9. 7. 2010), 
- Darja Radič: ministrica za gospodarstvo (imenovana 16. 7. 2010 , funkcija preneha 11. 
7. 2011), 
- mag. Mitja Gaspari: opravlja funkcijo ministra za gospodarstvo (imenovan 11. 7. 2011, 
funkcija preneha 10. 2. 2012), 
- dr. Milan Pogačnik: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (imenovan 21. 11. 
2008, funkcija preneha 18. 3. 2010), 
- mag. Dejan Židan: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (imenovan 5. 5. 2010, 
funkcija preneha 10. 2. 2012), 
- Majda Širca Ravnikar: ministrica za kulturo (imenovana 21. 11. 2008, funkcija preneha 
11. 7. 2011), 
- dr. Boštjan Zakš: opravlja funkcijo ministra za kulturo (imenovan 11. 7. 2011, funkcija 
preneha 10. 2. 2012),  
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- Karl Viktor Erjavec: minister za okolje in prostor (imenovan 21. 11. 2008, funkcija 
preneha 2. 2. 2010, do 12. 2. 2010 opravlja tekoče posle), 
- dr. Roko Žarnič: minister za okolje in prostor (imenovan 12. 2. 2010, funkcija preneha 
10. 2. 2012), 
- dr. Patrick Vlačič: minister za promet (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 10. 2. 
2012), 
- dr. Igor Lukšič: minister za šolstvo in šport (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 
10. 2. 2012), 
- Borut Miklavčič: minister za zdravje (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 7. 4. 
2010), 
- Dorijan Marušič: minister za zdravje (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 10. 2. 
2012), 
- Irma Pavlinič Krebs: ministrica za javno upravo (imenovana 21. 11. 2008, funkcija 
preneha 11. 7. 2011), 
- Borut Pahor: opravlja funkcijo ministra za javno upravo (imenovan 11. 7. 2011, funkcija 
preneha 10. 2. 2012), 
- Gregor Golobič: minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (imenovan 21. 11. 
2008, funkcija preneha 16. 6. 2011,  do 22. 6. 2011 opravlja le tekoče posle), 
- dr. Igor Lukšič: opravlja funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(imenovan 22. 6. 2011, funkcija preneha 10. 2. 2012), 
- mag. Zlata Ploštajner: ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj (imenovana 21. 11. 2008, funkcija preneha 19. 10. 2009, do 22. 10. 
2009 opravljal le tekoče posle), 
- dr. Henrik Gjerkeš: minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj (imenovan 22. 10. 2010, funkcija preneha 23. 12. 2010, do 11. 1. 2011 opravlja le 
tekoče posle), 
- Duša Trobe Bručan: ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj (imenovana 11. 1. 2011, funkcija preneha 21. 4. 2011), 
- dr. Mitja Gaspari: minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve 
(imenovan 21. 1. 2008, funkcija preneha 10. 2. 2012), 
- dr. Boštjan Zekš: minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko 
Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med 
Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu (imenovan 21. 11. 2008, funkcija preneha 10. 2. 
2012). 
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Tabela 2: Volitve v državni zbor leta 2008 
 
 
 
Vir: Državna volilna komisija, Volitve v državni zbor (2008) 
 
Vlada Boruta Pahorja se je že kmalu po začetku vzpostavitve vlade soočila s težavami. 
Prva od ministric je dne 12. 10. 2009 odstopila Zlata Ploštajner, ki je za nepreklicni odstop 
navedla osebne in zdravstvene razloge (Dnevnik, 2009). 
Naslednji od ministrov je dne 26. 1. 2010 odstopil Karel Erjavec zaradi poziva Računskega 
sodišča pri nepravilnostih na Ministrstvu za okolje in prostor. Sam je svojo odločitev 
pojasnil, da ga želi predsednik vlade razrešiti zaradi političnih razlogov in ne zaradi poziva 
računskega sodišča (Mladina, 2010). 
Naslednji od ministrov je odstopil Milan Pogačnik zaradi afer bulmastifi in letalski muzej.  
Borut Miklavčič je odstopil zaradi zdravstvenih razlogov, ker je doživel lažjo možgansko 
kap. 8. 7. 2010 mu je sledil Matej Lahovnik zaradi težav pri projektu 6. bloka 
Termoelektrarne Šoštanj in zaradi nestrinjanja z delovanjem Gregorja Golobiča v aferi 
Ultra. 22. 10. istega leta je odstopila tudi Simona Dimic, državna sekretarka predsednika 
vlade, zaradi očitkov o nepravilnostih pri izgradnji in obnovi hiše v Murglah. 10. 12. 2010 
je odstopil dr. Henrik Gjerkeš, minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, zaradi 
vožnje pod vplivom alkohola. 11. 1. 2011 ga je nasledila Duša Trobec Bručan, ki je tudi po 
treh mesecih, 18. 4. 2011, odstopila s položaja ministrice.  
9. maja 2011 stranka DeSUS zapusti koalicijo z vsemi svojimi funkcionarji, ostane le 
minister Žarnič. Ta je dejal, da če ga želi predsednik vlade za ministra, bo minister ostal. 
Tako Žarnič ne deluje več kot član stranke DeSUS-a.  
2. 6. 2011 je odstopil minister Gregor Golobič zaradi afere Ultra. Naj spomnimo, da je 
pred volitvami Gregor Golobič dejal, da nima nikakršnih lastniških deležev v družbi Ultra, 
kar se je izkazalo za neresnično. Kasneje se je ugotovilo, da ima Ultra za 6,3 milijone 
evrov nezavarovanih posojil pri Novi Ljubljanski banki. 
10. 8. 2011 je odstopila ministrica Katarina Kresal zaradi očitkov Računskega sodišča, ki je 
podalo negativno mnenje glede najema stavbe za Nacionalni preiskovalni urad in najema 
Matejeve palače za potrebe Ministrstva za notranje zadeve. Pri tem je tudi odkrila 
koruptivno dejanje.  
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25. 8. 2011 je predsednik Borut Pahor obvestil državni zbor, da bo za izvolitev novih 
ministrov vezal zaupnico vlade. 29. 8. 2011 je predsednik Borut Pahor obvestil državni 
zbor, da bo začasni minister za notranje zadeve Aleš Zalar. 2. 9. 2011 je prevzel 
ministrstvo, ko državni zbor s tem seznani. 
7. 9. 2011 sta stranki SD in LDS predstavili imena kandidatov za bodoče ministre, na 
katere pa je predsednik vlade Borut Pahor vezal zaupnico vlade. 20. 9. 2011 je državni 
zbor v paketu zavrnil vse ministrske kandidate s 36 za in 51 glasov proti. Držani zbor vladi 
Boruta Pahorja ni izglasoval zaupnice. Tako je vlada Boruta Pahorja tudi padla. Predsednik 
države razpiše predčasne volitve. Do imenovanja nove vlade leta 2012 je vlada Boruta 
Pahorja opravljala le tekoče posle. (Vlada RS, 2013). 
Referendumi (Državna volilna komisija, 2014): 
- Referendum o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško: volitve so 
potekale 6. 7. 2010. Referendum je podprlo 51,48 % volivcev, 48,52 % jih je bilo proti.  
- Referendum o RTV: volitve so potekale 13. 12. 2010. Volivci so zavrnili vladni predlog.  
- Referendum o malem delu: volitve so potekale 10. 4. 2011. Referendum je zavrnilo 
80,15 % volivcev.  
- Referendum o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno: volitve so potekale 
5. 6. 2011. Referendum je zavrnilo 75,41 % volivcev.  
- Referendum o pokojninski reformi: volitve so potekale 5. 6. 2011. Volivci so s 72,05 %  
glasov zavrnili vladni predlog.  
- Referendum o zakonu o arhivih: volitve so potekale 5. 6. 2011. Volivci so zavrnili vladni 
predlog s 70,88 % glasov. 
7.2.2 VLADNA KOALICIJA V LETIH 2012 - 2013 
Predsednik desete vlade Republike Slovenije je 10. 2. 2012 postal Janez Janša kot drugo 
uvrščeni na državnozborskih volitvah 4. 12. 2011. Vlado so sestavljale stranke 
Državljanska lista (DL), Demokratična stranka upokojencev Slovenija (DeSUS), Slovenska 
ljudska stranka (SLS) in Nova Slovenija (N.SI). 
Člani vlade (Vlada RS, 2013): 
- dr. Janez Sušteršič: minister za finance (imenovan 10. 2. 2012, funkcija preneha 31. 1. 
2013), 
- Janez Janša: minister za finance (imenovan 1. 2. 2013, funkcija preneha 27. 2. 2013), 
- dr. Vinko Gorenak: minister za notranje zadeve  (imenovan 10. 2. 2012, funkcija 
preneha 27. 2. 2013), 
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- Karel Erjavec: minister za zunanje zadeve (imenovan 10. 2. 2012, funkcija preneha 27. 
2. 2013), 
- Senko Pličanič: minister za pravosodje in javno upravo (imenovan 10. 2. 2012, funkcija 
preneha 31. 1. 2013), 
- Zvonko Černač: minister za pravosodje in javno upravo (imenovan 1. 2. 2013, funkcija 
preneha 27. 2. 2013), 
- Aleš Hojs: minister za obrambo (imenovan 10. 2. 2012, funkcija preneha 27. 2. 2013), 
- mag. Andrej Vizjak: minister za delo, družino in socialne zadeve  (imenovan 10. 2. 2012, 
funkcija preneha 27. 2. 2013), 
- mag. Radovan Žerjav: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (imenovan 10. 2. 
2012, funkcija preneha 27. 2. 2013), 
- Franc Bogovič: minister za kmetijstvo in okolje (imenovan 10. 2. 2012, funkcija preneha 
27. 2. 2013), 
- Zvonko Černač: minister za infrastrukturo in prostor (imenovan 10. 2. 2012, funkcija 
preneha 27. 2. 2013), 
- Žiga Turk: minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  (imenovan 10. 2. 2012, 
funkcija preneha 27. 2. 2013), 
- dr. Tomaž Gantar:  minister za zdravje (imenovan 10. 2. 2012, funkcija preneha 27. 2. 
2013), 
- Ljudmila Novak: Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu (imenovana 10. 2. 2012, 
funkcija preneha 27. 2. 2013). 
27. 2. 2013 je bila vladi Janeza Janše izglasovana konstruktivna nezaupnica s 55 glasovi 
za in 33 proti. 10. 3. 2013 je vladi prenehal mandat, ko je enajsta vlada s predsednico 
mag. Alenko Bratušek (Nova Slovenija) zaprisegla pred državnim zborom.  
Poslanci Pozitivne Slovenije so dne 22. 2. 2013 v državni zbor vložili konstruktivno 
nezaupnico vladi Janeza Janše. Za mandatarko nove vlade so predlagali mag. Alenko 
Bratušek. Vodja poslanske skupine Jani Mőderndorfer je za javnost povedal, da ne želijo 
dobiti slamnatega predsednika vlade, ampak da želijo dobijo vlado. Bili so mnenja, da se 
je Slovenija znaša v največji politični krizi samostojne države. Poročilo Komisije za 
preprečevanje korupcije je ugotovilo kršitve tako pri predsedniku vlade Janezu Janši kot 
tudi pri županu Ljubljane Zoranu Jankoviču, kar je bil tudi eden od razlogov razpada vlade 
Janeza Janše. Takrat je Zoran Jankovič podpisal bianko izstopno izjavo z mesta 
predsednika Pozitivne Slovenije, zato so se v Pozitivni Sloveniji odločili, da to agonijo 
pripeljejo do konca. Bili so mnenja, da kot največja parlamentarna stranka to krizo 
ustavijo in sestavijo vlado, ki ima večino v državnem zboru. Istega dne se je mag. Alenka 
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Bratušek sešla s poslanskimi skupinami DL, SD in DeSUS-om. Skupaj so se odločili, da 
vložijo konstruktivno nezaupnico vladi in da dobijo vlado, ki bo Slovenijo potegnila iz 
politične krize (Mladina, 2013). 
V tem času so se začele po vsej Sloveniji vseslovenske ljudske vstaje. Prva vseslovenska 
ljudska vstaja je bila 21. 12. 2012 po vseh večjih mestih v Sloveniji, na katerih se je 
zbralo več kot 8000 vstajnikov. Zahtevali so odstop vlade in parlamenta, da sedanji politiki 
izvedejo hitro in učinkovito spremembo zakonodaje in organizacijo sodnega sistema, ki bo 
omogočil sojenje vsem, ki so v zadnjih dvajsetih letih izvršili krajo in opustošenje 
skupnega premoženja. Zahtevali so, da se v pravni red vpelje institut ljudske nezaupnice, 
s katerim bi se lahko državljani pred iztekom mandata znebili zaupanja nevrednih županov 
in poslancev. Zahtevali so še spremembo volilnega sistema, s katerim bi se državljanom 
omogočil večji vpliv na sestavo državnega zbora (Novomeški čuvar, 2013). 
Tabela 3: Predčasne volitve v državni zbor 2011 
 
 
 
Vir: Državna volilna komisija (2011) 
 
7.2.3 VLADNA KOALICIJA V LETIH 2013 - 2014 
Predsednica enajste vlade Republike Slovenije je bila mag. Alenka Bratušek. Za 
predsednico vlade je bila izvoljena 20. 3. 2013. Vlado so sestavljale stranke SD, DeSUS, 
DL in PS. 
27. 2. 2013 je bila vladi Janeza Janše izglasovana konstruktivna nezaupnica. Tako je do 
mandata za sestavo vlade prišla mag. Alenka Bratušek iz stranke Pozitivna Slovenija, ki je 
4. 12. 2011 na državnozborskih volitvah dobila največ glasov volivcev. 20. 3. 2013 je bila 
vlada mag. Alenke Bratušek potrjena v državnem zboru s 52 glasovi za in 35 proti. 
Glasovalo je 88 poslancev. S to vlado je mag. Alenka Bratušek postala prva ženska v 
zgodovini Slovenije na takem položaju (RTV SLO MMC, 2013). 
Enajsta vlada Republike Slovenije je bila sestavljena v izredno težkem in nestabilnem času 
v Sloveniji. Dogajale so se spremembe, tako na gospodarskem, političnem in 
vsakodnevnem življenju (RTV SLO MMC, 2014). 
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Člani vlade mag. Alenke Bratušek so bili (Vlada RS, 2013): 
- Alenka Bratušek: predsednica vlade (imenovana 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. julija 
2014), stranka PS, 
- Uroš Čufer: minister za finance (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. julija 2014), 
stranka PS, 
- Gregor Virant: minister za notranje zadeve in javno upravo (imenovan 20. 3. 2013, 
funkcija preneha 13. julija 2014), stranka DL, 
- Karel Erjavec: minister za zunanje zadeve (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. 
julija 2014), stranka DeSUS, 
- Stanko Pličanič: minister za pravosodje (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. 
julija 2014), stranka DL, 
- Anja Kopač Mrak: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(imenovana 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. julija 2014), stranka SD, 
- Stanko Stepišnik: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (imenovan 20. 3. 2013, 
funkcija preneha 19. novembra 2013), stranka PS, 
- Dejan Židan: minister za kmetijstvo in okolje (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 
13. julija 2013), stranka SD, 
- Igor Maher: minister za infrastrukturo in prostor (imenovan 20. 3. 2013, funkcija 
preneha 25. marca 2013), stranka DL, 
- Jernej Pikalo: minister za izobraževanje, znanost in šport (imenovan 20. 3. 2013, 
funkcija preneha 13. julija 2014), stranka SD, 
- Uroš Grilc: minister za kulturo (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. julija 2014), 
stranka DL, 
- Tomaž Gantar: minister za zdravje (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 25. 
novembra 2013), stranka DeSUS, 
- Roman Jakič: minister za obrambo (imenovan 20. 3. 2013, funkcija preneha 13. julija 
2014), stranka PS, 
- Tina Komel: Urad Vlade Republike Slovenija za Slovence v zamejstvu in po svetu  
(imenovana 20. 3. 2014, funkcija preneha 13. februarja 2014), stranka PS. 
V letu dni so vlado zapustili štirje ministri. Prvi od ministrov, Igor Maher, je 25. 3. 2013 
odstopil zaradi očitkov o črni gradnji na njegovem posestvu na slovenski obali. Kasneje je 
odstopil tudi Stanko Stepišnik zaradi očitkov pri dodeljevanju subvencij za podjetje Emo 
orodjarna, katere solastnik je. Kasneje je odšel Tomaž Gantar, minister za zdravstvo, 
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zaradi nezmožnosti nujne izpeljave zdravstvenega sistema. Tina Komel je bila žrtev 
koalicijskih dogovorov med PS in DeSUS-om (RTV SLO MMC, 2014). 
Tudi v času vlade mag. Alenke Bratušek so se vrstile številne vstaje po Republiki Sloveniji. 
Vstajniki so zahtevali odstop vlade mag. Alenke Bratušek in predčasne volitve (Novomeški 
čuvar, 2014). 
Aprila 2014 je bil na kongresu Pozitivne Slovenije ponovno izvoljen za predsednika stranke 
Zoran Janković. To je povzročilo odstop Alenke Bratušek s položaja predsednice vlade, 
njen izstop iz stranke in napoved ustanavljanja svoje stranke, razpad koalicije in razpis 
predčasnih volitev v državni zbor (Dnevnik, 2014). 
7.2.4 VLADNA KOALICIJA LETA 2014  
Državni zbor je izvolil dvanajsto slovensko vlado. Mandat za sestavo vlade je dobil dr. Miro 
Cerar. Ta je tudi zmagal na parlamentarnih volitvah poleti leta 2014. Novo vlado 
sestavljajo stranke SD, DeSUS in stranka Mira Cerarja (SMC). Vlado je podprlo 52 
poslancev, proti jih je glasovalo 25.  
Tabela 4: Predčasne volitve v državni zbor 2014 
 
 
 
Vir: Državna volilna komisija (2014) 
 
Člani Cerarjeve vlade so (Vlada RS, 2014): 
- dr. Miro Cerar: predsednik vlade (stranka SMC), 
- Karel Erjavec: minister za zunanje zadeve (stranka DeSUS-a), 
- Dejan Židan: minister za kmetijstvo (stranka SD),  
- Anja Kopač Mrak: ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (stranka 
SD), 
- Gorazd Žmavc: minister brez listnice na uradu za Slovence v zamejstvu po svetu 
(stranka DeSUS), 
- Jožef Petrovič: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (stranka SMC), odstopil 
17.10.2014 
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- Goran Klemenčič: minister za pravosodje (stranka SMC), 
- Boris Koprivnikar: minister za javno upravo (stranka SMC), 
- Dušan Mramor: minister za finance (stranka SMC), 
- Peter Gašperšič: minister za infrastrukturo (stranka SMC), 
- Milojka Kolar Celarc: ministrica za zdravje (stranka SMC), 
- Vesna Gyorkos Žnidar: ministrica za notranje zadeve (stranka SMC), 
- Stanka Setnikar Cankar: ministrica za izobraževanje, znanost in šport (stranka SMC), 
- Violeta Bulc (ministrica brez listnice): Urad za razvoj, strateške projekte in kohezijo 
(stranka SMC), 
- Julijana Bizjak Mlakar: ministrica za kulturo (stranka DeSUS-a), 
- Irena Majcen: ministrica za okolje in prostor (stranka DeSUS-a), 
- Janko Veber: ministrstvo za obrambo (stranka SD). 
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8 PARLAMENTARNE STRANKE IN VLADE OD LETA 1991 DO 
2014 
8.1 PARLAMENTARNE STRANKE V LETIH 1991-2014 V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Skupščina Republike Slovenije je bila imenovana 23. junija 1990. Bila je organ družbenega 
samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike. Sestavljena 
je bila iz družbenopolitičnega zbora, zbora občin in zbora združenega dela. Njeni člani so 
razglasili neodvisno Republiko Slovenijo, sprejeli Ustavo RS in zakone, ki so bili podlaga za 
osamosvojitev Slovenije.  
Prvi državni zbor RS je bil izvoljen 23. decembra 1992, njen predsednik pa je postal mag. 
Herman Rigelnik. Državni zbor so sestavljale Liberalno-demokratska stranka (LDS), in 
sicer z 22 sedeži, sledili sta Slovenski krščanski demokrati (SKD) s 15 sedeži in Združena 
lista (ZL) s 14 sedeži. Te stranke so oblikovale koalicijo s skupaj 51 sedeži v parlamentu. 
Poslanske sedeže so dobile tudi Slovenska nacionalna stranka (SNS) - 12 sedežev, 
Slovenska ljudska stranka (SLS) - 10 sedežev, Demokratska stranka (DS) - 6 sedežev, 
Zeleni Slovenije (ZS) - 5 sedežev in Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS) - 4 
sedeže. Opozicijo je predstavljalo skupaj 37 poslancev, poleg njih pa tudi predstavnika 
italijanske in madžarske narodne skupnosti (Državni zbor Republika Slovenija, 2014).  
Drugi Državni zbor Republike Slovenije je bil izvoljen 3. decembra 1996 in je trajal do 27. 
oktobra 2000. Predsednik državnega zbora je bil Janez Podobnik. V državni zbor so bile 
izvoljene Slovenska ljudska stranka (SLS) s 25 poslanci, Socialno-demokratska stranka 
(SDS) s 16 poslanci in Slovenski krščanski demokrati (SKD) z 9 poslanci. Skupaj so prejeli 
45,13 % glasov. Liberalna demokracija Slovenije (LDS) s 25 poslanci, Združena lista 
socialnih demokratov (ZLSD) z 9 poslanci, Slovenska nacionalna stranka (SNS) s 4 
poslanci in Demokratska stranka upokojencev (DeSUS) s 5 poslanci so skupaj prejele 
43,58 % glasov. Predsednik stranke LDS dobi mandat za sestavo vlade, ki je dobila 
relativno večino na volitvah. Predlagana je bila vladajoča koalicija strank LDS, ZLSD, 
DeSUS in SNS, vendar ni dobila zadostne podpore v državnem zboru. Februarja 1997 so 
koalicijo sklenile stranke LDS, SLS in DeSUS. V tej sestavi je koalicija delovala do 8. aprila 
2000, ko ni bila v državnem zboru izglasovana zaupnica vladi dr. Janeza Drnovška. Novo 
vlado je sestavil dr. Andrej Bajuk 7. junija 2000. Vladno koalicijo so sestavljale poslanske 
skupine Slovenske ljudske stranke (SLS) in SKD z 28 poslanci ter SDS s 16 poslanci. 
Opozicija je bila sestavljena iz LDS s 25 poslanci, ZLSD z 9 poslanci, DeSUS s 4 poslanci in 
SNS s 4 poslanci (Državni zbor Republika Slovenija, 2014).  
Tretje obdobje državnega zbora se je začelo 27. oktobra 2000. Takrat je največji delež 
glasov dobila LDS, in sicer 34 poslanskih sedežev. Oblikovala je koalicijo z ZLSD z 11 
sedeži, SLS+SKD z 9 sedeži in DeSUS s 4 sedeži v parlamentu. Koalicijo je sestavljalo 
skupaj 58 poslancev. Opozicijo pa so sestavljale SDS s 14 poslanci, Nova Slovenija (N.Si) z 
8 poslanci, SNS s 4 poslanci in Stranka mladih Slovenija (SMS) s 4 sedeži v parlamentu. 
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Tako je opozicija štela 30 poslanskih sedežev. Tudi v tem času se je sestava koalicij in 
opozicij nekoliko spremenila. Do konca mandatnega obdobja se je število koalicijskih 
poslancev zmanjšalo za deset. (Državni zbor Republika Slovenija, 2014) 
Četrto obdobje državnega zbora se je začelo 22. oktobra 2004. Največ glasov je prejela 
Slovenska demokratska stranka (SDS). Dobila je 29 poslanskih sedežev. Ta je oblikovala 
vladajočo koalicijo z 9 poslanci Nove Slovenije (NSi), Slovensko ljudsko stranko (SLS) s 7 
poslanci in Demokratično stranko upokojencev (DeSUS) s 4 poslanci. Koalicijo je 
sestavljalo 49 poslancev. Za predsednika vlade je bil izglasovan s 57 glasovi za in 27 
glasovi proti Janez Janša. Opozicija je bila sestavljena iz Liberalne demokracije Slovenije 
(LDS) s 23 poslanskimi sedeži, Socialnih demokratov (SD do 2. 4. 2005 ZLSD) z 10 sedeži 
in Slovenske nacionalne stranke (SNS) s 6 sedeži. Sestavljena je bila z 39 poslanci. V 
drugi polovici mandatnega obdobja pa je prišlo do sprememb. Iz poslanske skupine LDS 
je izstopil en poslanec, kasneje jih je sledilo še 11. 7 poslancev je leta 2007 ustanovilo 
novo poslansko stranko ZARES, štirje so prestopili k SD, en poslanec pa je nadaljeval 
funkcijo kot samostojni poslanec. Leta 2008 so iz poslanske skupine SNS izstopili trije 
poslanci, ki so kasneje ustanovili novo poslansko skupino Lipa. Tudi iz NSi-ja je izstopil en 
poslanec in nadaljeval kot nepovezani poslanec. Predsednik državnega zbora je bil France 
Cukjati. (Državni zbor Republika Slovenija, 2014). 
Peto obdobje Državnega zbora Republike Slovenije se je začelo po volitvah 21. septembra 
2008. Predsednik državnega zbora je postal dr. Pavel Gantar (ZARES). Koalicijo so 
sestavljale SD z 29 poslanci, ZARES z 9 poslanci, DeSUS s 7 poslanci in LDS s 5 poslanci. 
Koalicijo je sestavljalo 50 poslanskih sedežev. Opozicija so sestavljali SDS z 28 poslanci, 
SLS s 5 poslanci in SNS s 5 poslanci. 28. septembra 2011 je predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Turk napovedal razpust državnega zbora, ker ni bila izglasovana 
zaupnica Pahorjevi vladi, novega mandatarja pa ni bilo predlaganega. 21. oktobra 2011 je 
predsednik države razpustil državni zbor (Državni zbor Republika Slovenija, 2014). 
Šesto obdobje državnega zbora se je na podlagi volitev 4. decembra 2011 konstruiralo 21. 
decembra 2011. Za predsednika državnega zbora je bil izvoljen Gregor Virant (DLGV). 
Državni zbor sestavlja Pozitivna Slovenija z 28 poslanskimi sedeži, SDS s 26 poslanci, SD z 
10 poslanci, Državljanska lista Gregorja Viranta z 8 poslanci, Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije s 6 poslanci, SLS s 6 poslanci in NSi s 4 poslanci. Vladno koalicijo 
so sestavljale stranke PS, SD, DLGV in DeSUS, predsednica vlade pa je bila mag. Alenka 
Bratušek. Predsednik državnega zbora je bil od 27. februarja 2013 Janko Veber (Državni 
zbor Republika Slovenija, 2014). 
Sedmo obdobje državnega zbora se je začelo s predčasnimi volitvami letos poleti. 
Trenutna sestava državnega zbora je sestavljena iz stranke SMC, SDS, DeSUS-a, Koalicija 
združene levice, SD, NSi, ZaAB in predstavnikov italijanske ter madžarske narodne 
skupnosti (Državni zbor Republika Slovenija, 2014). 
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8.2 VLADNE KOALICIJ V LETIH 1991 – 2014  
Razlaga »vladna koalicija« po slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni, da gre za dve 
ali več strank, ki zastopajo skupne interese v vladi. Vladna stranka je stranka, ki sama ali 
z drugimi strankami nadzoruje izvršilno oblast (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
Vse vlade v RS so bile koalicijske.  
Prvo vlado je sestavil in vodil Lojze Peterle 16. 5. 1990 in jo vodil do 14. 5. 1992. 
Sestavljale so jo večinoma stranke, združene v koaliciji DEMOS.  
Drugo vlado je sestavil in vodil dr. Janez Drnovšek od 14. 5. 1992 do 25. 1. 1993. Vlado 
so sestavljale stranke SDS, DS, ZS, LDS, ZLSD in SSS. 
Predsednik tretje vlade je bil dr. Janez Drnovšek, in sicer od 25. 1. 1993 do 27. 2. 1997. V 
njej so prvotno bile stranke LDS, SKD, ZLSD in SDSS. Leta 1994 je zaradi zamenjave 
ministra stranka SDSS izstopila iz koalicije, leta 1996 pa še ZLSD. 
Četrto vlado je sestavil in vodil od 27. 2. 1997 do 7. 6. 2000 ponovno dr. Janez Drnovšek, 
koalicijo pa so sestavljale stranke LDS, SLS in DESUS. 
Za predsednika pete vlade je bil izvoljen dr. Andrej Bajuk in jo vodil od 7. 6. 2000 do 30. 
11. 2000. Vlado so sestavljale stranke SDS in SLS+SKD. 
Šesto vlado je vodil dr. Janez Drnovšek od 30. 11. 2000 do 19. 12. 2002. Koalicijo so 
sestavljale stranke LDS, ZLSD, SLS in DESUS. 
Sedmo vlado je sestavil mag. Anton Rop s poslanci iste koalicije kot šesto 19. 12. 2002 in 
jo vodil do 3. 12. 2004. 
Predsednik osme vlade je bil od 9. 11. 2004 do 21. 11. 2008 Janez Janša. Koalicijo so 
sestavljale stranke SDS, NSI, SLS in DESUS. 
Deveto vlado je sestavil in vodil od 7. 11. 2008 do 10. 2. 2012 Borut Pahor. Koalicijo so 
sestavljale stranke SD, LDS, Zares in DeSUS. 
Od 10. 2. 2012 do 20. 3. 2013 je bil predsednik desete vlade Janez Janša. Koalicijo so 
sestavljale stranke SDS, DLGV, SLS, NSi in DeSUS. 
20. 3. 2013 je mag. Alenka Bratušek postala predsednica enajste vlade in jo vodila do 18. 
9. 2014, koalicijo pa so sestavljale stranke PS, SD, DL in DESUS. 8. maja 2013 je Alenka 
Bratušek odstopila s položaja predsednice vlade in s tem je prenehal mandat celotni vladi. 
Do izvolitve nove vlade je vlada opravljala le tekoče zadeve (Vlada RS, 2014). 
Predsednik dvanajste oziroma sedanje Vlade Republike Slovenije je dr. Miro Cerar. Vladno 
koalicijo sestavljajo stranke DeSUS, SD in stranka SMC. Stranka SMC je letos 13. julija 
2014 zmagala na predčasnih parlamentarnih volitvah. Tako je predsednik države Borut 
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Pahor za mandatarja Vlade Republike Slovenije predlagal dr. Mira Cerarja. Ta je 18. 9. 
2014 sestavil trenutno slovensko vlado (Vlada RS, 2014). 
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9 PREDLOGI ZA SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Do leta 1995 volilni sistem v Republiki Sloveniji ni doživel radikalnejših sprememb. 
Novembra tistega leta pa so poslanci Socialdemokratske stranke Slovenije vložili predlog 
za spremembo in dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor. Predlagali so spremembo 
volilnega sistema, ki naj bi bil v prihodnje večinski sistem z absolutno večino oz. dvokrožni 
večinski sistem. Svoj predlog so utemeljevali predvsem s kritiko veljavnega 
proporcionalnega sistema. Pravijo, da je »sedanji način glasovanja v volilnih okrajih za 
volivca varljiv, saj volivec formalno glasujejo o človeku, vendar da svoj glas v resnici 
politični stranki«. Veljavnemu zakonu so očitali tudi, da »volivcem ne omogoča odpoklica 
poslancev in da v državnem zboru delujejo v nasprotju s predvolilnimi obljubami in 
interesi volivcev, zato javnomnenjske raziskave kažejo, da državni zbor kot najvišji 
zakonodajni organ državne oblasti v javnosti ne uživa posebnega ugleda in skoraj 
nobenega zaupanja«. Predlagan je bil dvokrožni volilni sistem. Izvoljeni so tisti poslanci, ki 
v svojem volilnem okraju dobijo večino glasov vseh volivcev. Če v prvem krogu ni 
izglasovan nobeden kandidat, se volitve ponovijo med tistima dvema kandidatoma, ki sta 
imela najvišjo volilno podporo v prvem krogu. Ta predlog bi omogočal, da se v parlament 
ne bi več volile politične stranke, temveč ljudje. S tem bi izvoljene poslance zavezovalo k 
bistveno večji odgovornosti do volivcev.  
V smeri proporcionalnega sistema je slovenski razvojni svet ponudil različico nemškega 
volilnega sistema. Razlikuje se v mehanični ločitvi večinskega in proporcionalnega dela 
volitev. Omogočen bi bil vpliv volivcev na izvolitev kandidatov, ker bi bila večina poslancev 
izvoljena po večinskem volilnem sistemu. Volivci bi tako neposredno vplivali na izvolitev 
enega dela poslancev, na drugega pa le posredno.  
Državni svet je predstavil svoj predlog za spremembo volilne zakonodaje. Predvsem so se 
naslonili na nemški volilni sistem. Prevzeli so kombinacijo proporcionalnega in večinskega 
sistema. Ta omogoča večinski način glasovanja, torej glasovanja o osebah in hkrati delitev 
poslanskih mandatov med liste kandidatov na proporcionalni način (Grad, 2004, str. 102 -
103). 
V zadnjem letu pa so pri nas vse glasnejši pozivi po spremembi volilnega sistema. Imeli 
smo kar štiri vseslovenske ljudske vstaje, peta je bila napovedana za 19. december 2013. 
To kaže predvsem na veliko nezadovoljstvo ljudstva in vse večje nezaupanje sedanji 
oblasti. Prva vseslovenska ljudska vstaja je bila 21. 12. 2012, na kateri se je zbralo več 
kot 5000 protestnikov. Kasneje so sledile še štiri, na katerih se je vsakokrat zbralo več 
protestnikov, tudi do 30000. Zahteve vstajnikov so bile: odstop vlade in parlamenta ter 
predčasne volitve, sprememba volilne zakonodaje, ki bi bistveno povečala vpliv volivk in 
volivcev na sestavo državnega zbora. Zahtevajo tudi spremembo zakonodaje, ki bo 
izenačila položaj parlamentarnih, zunajparlamentarnih in nestrankarskih gibanj ter 
omogočila vstop novim idejam, novim silam in novih ljudi v slovenski politični prostor.  
Zahteve vstajnikov so, da se v pravni red vpelje inštitut ljudske nezaupnice, s katerim bi 
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se državljanke in državljani lahko znebili goljufov že pred iztekom mandata. 14. decembra 
2013 so predstavniki gibanj za vseslovensko ljudsko vstajo ustanovile svojo stranko. 
Stranka se imenuje Solidarnost - za pravično družbo (Solidarnost, 2012). 
Zveza društev upokojencev Slovenije predlaga spremembo zakona, ki odpira vrata v 
parlament ljudem, ki niso strankarsko opredeljeni. Kandidat bi za vložitev kandidature 
potreboval bistveno manj podpisov podpornikov, kot so jih potrebovali do sedaj. 
Predlagani zakon predvideva v vsakem okraju vsaj enega poslanca. Ljudje bodo v 
domačem okraju kandidirali za poslance. Predlagani zakon daje večje možnosti za vstop v 
parlament tudi ženskam. Ta sistem pripravljavci imenujejo tudi poosebljeni sorazmerni 
sistem (ZDUS, 2014). 
Pozitivna Slovenija predlaga spremembo volilnega sistema, ki ohranja proporcionalni 
sistem, ukinja volilne okraje in uveljavlja preferenčni glas. Menijo, da bi te spremembe 
volilne zakonodaje omogočile večji vpliv volivk in volivcev na izid poslank in poslancev v 
državni zbor (Pozitivna Slovenija, 2013). 
Predsednik države Borut Pahor predlaga spremembo volilnega sistema, ki bi volivcem 
predvidela večji vpliv, predlaga uvedbo prednostnega glasu, dvig praga na pet odstotkov 
in ukinitev volilnih okrajev. Do marca naslednjega leta naj bi se stranke uskladile o 
ukrepih, ki so po njegovem mnenju ključni za izhod iz krize. Po predsednikovem mnenju 
še nikoli nismo bili tako blizu, da bi spremenili volilni sistem. To temo daje na dnevni red 
in pravi, da je zadnji čas, da se spremeni tako, da bodo ljudje imeli večji vpliv (Delo, 
2013). 
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10 ZAKLJUČEK 
Volilni sistem pomembno vpliva na sestavo predstavniškega telesa in na sestavo vladnih 
koalicij. Eden poglavitnih instrumentov, ki označujejo demokratično državo, so volitve oz. 
glas ljudstva. V vsaki državi morajo biti volitve svobodne, pravične in morajo temeljiti na 
demokratičnih načelih. Vlade morajo zagotoviti ustrezne razmere za svobodno in pravično 
okolje za izvedbo volitev. Zagotoviti morajo ustrezne pogoje v času volitev, ki omogočajo 
svobodno in pravično okolje, v katerem se lahko državljani udeležijo volitev brez strahu in 
pritiskov.  
Volilni sistem opredelimo kot vsoto vseh pravic, obveznosti, ukrepov in postopkov, ki jih 
določa država. Opredelimo ga lahko v širšem in v ožjem pomenu. V širšem pomenu 
besede gre torej za predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopkov in tehnik 
volitev ter o razdelitvi mandatov. V ožjem pomenu besede pa razdelitev glasov na volitvah 
mandatarjem. Gre torej za razdelitev sedežev med izvoljenimi kandidati. Poznana sta 
predvsem dva osnovna volilna sistema: večinski in proporcionalni volilni sistem. Razdelitev 
mandatov je izredno pomembna, saj je od tega odvisna zastopnost strank v 
predstavniškem telesu, kar ima izreden vpliv na delovanje političnega telesa in na 
delovanje političnega življenja v državi.  
Pomemben element volilnega sistema je volilna pravica. Je temeljna politična pravica 
vsakega volivca. Vsebino volilnega sistema določajo volilna načela. Temeljna načela 
volilnega sistema so splošna volilna pravica, enaka in neposredna volilna pravica, 
svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja. Z načeli volilnega sistema se uresničujejo 
volilna pravica in druge politične pravice državljanov. Pomembno je, da volilni sistem 
določa način prihoda na oblast. Volivci pa neposredno ne moremo vplivati na razrešitev 
vlade in ministrov.  
V ZR Nemčiji uporabljajo kombiniran sistem, ki ima lastnosti večinskega in 
proporcionalnega sistema. Imenuje se tudi sistem personaliziranih proporcionalnih volitev. 
Za nemški sistem je značilna največja sorazmernost, saj se del poslancev voli po 
večinskem sistemu, kjer volivci namenijo glas kandidatu. Del poslancev se voli po 
proporcionalnem sistemu, kjer pa glas dobi stranka. Končna delitev mandatov je 
proporcionalna. Proporcionalne volitve so odločilne za razdelitve vseh mandatov. Stranke 
obdržijo tiste mandate, ki so jih dobile v volilnih okrožjih pri večinskem glasovanju ne 
glede na to, ali presegajo delež v proporcionalnem delu volitev ali ne. Značilen element 
proporcionalnega sistema je volilni prag ali delež glasov, ki ga morajo stranke doseči za 
vstop v parlament. V nemškem sistemu je prag za vstop v parlament 5 %, pri nas je 4 %.  
Prednost proporcionalnih volilnih sistemov je večja sorazmernost razdelitve mandatov, saj 
omogočajo vstop v parlament tudi manjšim strankam. Težava se pojavi, če vstopijo v 
parlament stranke, ki ogrožajo stabilnost vlade. V tem primeru so v prednosti večinski 
sistemi, ki zagotavljajo večinske vlade z manjšim številom strank. Značilnost večinskega 
volilnega sistema je, da favorizira večje stranke. Značilnost nemškega kombiniranega 
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sistema je večja sorazmernost, saj se del poslancev voli po proporcionalnem sistemu, v 
katerem glasujejo za stranke, del pa po večinskem sistemu, kjer glasujejo za kandidata. 
Republika Slovenija pozna proporcionalni volilni sistem, ki zagotavlja sorazmerno 
razdelitev poslanskih mandatov. Ta sistem je opredeljen v Ustavi RS, ki je bila sprejeta 
leta 1991. Proporcionalni sistemi prinašajo največjo sorazmernost zaradi načina razdelitve 
mandatov. Ta sistem omogoča prihod v parlament večjemu številu manjših strank. Delitev 
glasov v Republiki Sloveniji poteka na dveh ravneh, na ravni volilnih enot in na državni 
ravni. Leta 2000 je v Republiki Sloveniji prišlo do spremembe Ustave RS, ki je spremenila 
slovenski volilni sistem. Za volitve na ravni volilne enote je uvedla Droopovo kvoto, ki je 
zamenjala Harejevo. Naslednja sprememba je bila razdelitev mandatov na ravni države po 
d,Hondotu, kjer se ne upoštevajo več ostanki glasov, temveč vsi glasovi in oba praga za 
vstop v parlament, ki je 4 %. 
Izvršilna oblast je del državne oblasti, ki izvršuje najpomembnejše funkcije države. Vlada 
je izvršilni vrh funkcije in najvišji organ državne uprave. Vlada je dejanski nosilec izvršilne 
funkcije. Položaj slovenske vlade ima temelje, urejene že v Ustavi RS, zlasti v načinih 
njenega oblikovanja in odgovornosti državnemu zboru. Podrobneje je vlada urejena v 
Zakonu o vladi, v poslovniku Državnega zbora Slovenije in poslovniku Vlade Republike 
Slovenije. Omeniti pa moramo, da vloga in položaj slovenske vlade v precejšnji meri 
odstopa od vloge in položaja vlade v parlamentarnem sistemu, kakršen je poznan po 
svetu. Po naši ustavni ureditvi je vlada enotno kolegijsko telo, ki jo sestavlja predsednik 
vlade in ministri, po nemški ureditvi pa zvezni kancler in zvezni ministri.  
Med Republiko Slovenijo in Nemčijo obstajajo določene vzporednice pri volilnih sistemih. 
Na eni strani je proporcionalni sistem, ki je značilen za Republiko Slovenijo, na drugi strani 
pa kombiniran sistem z močnimi elementi proporcionalnega sistema, ki je značilen za 
Nemčijo. Vse te prednosti in slabosti volilnih sistemov kažejo na to, da so volilni sistemi v 
vsaki državi specifični in jih ni mogoče preslikati z ene države v drugo. 
Profesor Klingemann je leta 1999 v državnem zboru o predavanju o demokratičnem 
razvoju dejal, da idealnega volilnega sistema ni. Podaril je, da ne glede na to, ali gre za 
večinski ali proporcionalni sistem, ki ga je država izbrala, vedno obstaja možnost, za 
nastopijo morebitne nevšečnosti, slabosti in zlorabe. Te je potrebno preprečiti, omejiti in 
odpraviti. To pa je tudi razlog, da lahko govorimo o prednostih in slabostih volilnih 
sistemov.  
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